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  الشعر الوطين أليب القاسم الشايب العركضية كعناصر القافية يف األكزاف تغريات
(Perubahan Wazan Irama dan Unsur-Unsur Sajak Puisi Nasionalisme  
Karya Abu al-Qasim al-Syabi) 
Kata Kunci: Perubahan wazan arudl, Unsur-unsur Qawafi, Syair Wathani, Abu 
al-Qasim al-Syabi. 
 
Penelitian ini fokus pada: 1) bagaimana perubahan wazan yang terdapat 
dalam puisi nasionalisme Abu al-Qasim al-Syabi?; 2) apa saja unsur-unsur sajak 
yang terdapat dalam puisi tersebut?. 
Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 
kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Data 
yang didapat dalam penelitian ini diambil dari beberapa puisi nasionalisme karya 
Abu al-Qasim al-Syabi, kemudian dianalisis dengan teknis deskriptif dan 
menggunakan teori ilmu arudl dan qawâfi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Abu al-Qasim al-Syabi 
menggunakan bahr mutaqârib, raml al-majzu’ dan khafîf. Adapun perubahan 
wazan disebabkan oleh ‘illah al-qashr pada taf’îlah fa’ûlun menjadi fa’ûl (bait 1-
3,15), zihâf al-khabn pada taf’îlah fâ’ilâtun menjadi fa’ilâtun (bait 4-6,8,10,12-
14,16,17,24,25), zihâf al-khabn pada taf’îlah mustaf’i lun menjadi mutaf’ilun (bait 
10-14,24,25), zihâf al-qabdh pada taf’îlah fa’ûlun menjadi fa’ûlu (bait 16,17,20-
23), ‘illah al-hadzf pada taf’îlah fa’ûlun menjadi fa’al (bait 18-23), ‘illah al-qath 
pada taf’îlah fa’ûlun menjadi fa’lun (bait 21). 2) Unsur-unsur sajak: a) macam 
kata sajak: 1 kata (bait 19), sebagian kata (bait 4-14,21,22,24,25), 2 kata (bait 
1,2,16-17,20), 1 kata dan sebagian dari kata lain (bait 3,15,18,23); b) macam 
huruf sajak: - al-rawi berupa huruf ha’ (bait 1-3, 18), mim (bait 4-9), ra’ (bait 18-
23), kaf (bait 24-25), - al-washl berupa huruf ha’ sukun (bait 2,3,10-14,16,17), 
wawu (bait 4,6-9), -tidak ada al-khurūj, - al-ridf  berupa huruf alif (bait 1-3,15-
17), wawu(bait 4,6,8,9), ya’ (bait 7), - al-ta’sîs (bait 10-14), - al-dakhīl berupa 
huruf ha’ (bait 10-14). c) macam harakat: - al-mujra berupa dhummah (bait 4,6-
9), - tidak ada al-nafadz, - al-hadzw berupa fathah (bait 1-3,10-17), dhummah 
(bait 4,6,8,9), kasrah (bait 5,7), - al-isyba’ berupa fathah (bait 10-14), -al-rass 
berupa fathah (bait 10-14), - al-taujih berupa fathah (bait 10-14,18-23), dhummah 
(bait 24,25), d) macam sajak: muthalaqah mardufah (bait 4-9), muqayyadah 
mardufah (bait 1-3,15-17), muqayyadah muassasah (bait 10-14), muqayyadah 
mujarradah (bait 17-25), e) aib-aib sajak: al-ibtha’ (bait 1), al-tadhmin (bait 3), 
al-iqwa’ (bait 5), sinad al-hadzw (bait 7). 
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 ادلقدمة .أ 
حبمد هللا الذم جعلنا شعواب كقبائل، لنتعارؼ األكاخر كاألكائل، كالصالة 
كالسالـ على أفصح العرب، كعلى آلو كأصحابو الذين انتهجوا منهج األدب، 
 كبعد.
إف الشعر كسيلة من كسائل التعبّب عن الوقائع االجتماعية منذ القدمي، 
ف اظتظاىر الواقعة قد ختلد أثره يف ذىن اجملتمع كلو كالشعر فن من فنوف األدبية الذم 
عرؼ القدماء شعرا بقوعتم أنو "الكالـ اظتوزكف ك  حوؿ حياهتم عرب مضمونو كأكزانو.
القوة، كرتاؿ األلفاظ، كعمق اظتعاين، كتناسق  اظتقفى". كللشعر متميزات منها تعبّب
مقفى  كقاؿ أزتد حسن الزايت أف مفهـو الشعر ىو الكالـ موزكف ُاألصوات.
غالبا عن األخلية البديعية كالصور اظتؤثرة البالغية .كعناصر الشعر العريب ستسة معرب 
بو الوزف أقساـ منها كالـ ككزف كقافية كقصد كخياؿ. كقيل الشعر ىو كالـ يقصد 
كالقافية كال يعرب عن البديعية. كمن اظتعلـو أف الوزف كالقافية يبحث فيهما علم 
 .العركض كالقوايف
                                                             
 .ٔـ(، ص  ُٖٗٗ، )القاىرة: الدار الثقافية للنشر، أكزاف الشعرمصطفى حركات،  ُ
 


































أما علم العركض فهو العلم الذم يدرس أكزاف الشعر، صحيحو أك تغيّبه 
كجد ىذا العلم اإلماـ العالمة اطتليل ابن أزتد  ِبشكل من الزحافات كالعلل.
كيينبغي ظتن يدرس علم العركض أف ى(.  ۰۷۱ – ۰۱۱الفراىدم األزدم العماين )
يدرس علم القوايف. القوايف ىو رتع من لفظ القافية مبعُب كراء العنق، أما اصطالحا 
ل فهي من آخر حرؼ ساكن يف البيت إىل أكؿ ساكن  يليو مع اظتتحٌرؾ قب
  ّالساكن.
أكؿ من اخَبع علم العركض ىو اطتليل بن أزتد الفراىدم كأنشأ حبور 
الشعر العريب كجعل ستسة عشر حبرا منها حبر الطويل كاظتديد كالبسيط كالوافر 
كالكامل كاعتزج كالرجز كالرمل كالسريع كاظتنسرح كاظتضارع كاطتفيف كاظتقتضب كاجملتث 
أما القافية، فقد كانت موجودة يف العصر  ْظتتدارؾ.كاظتتقارب، مث زاد األخفش حبر ا
(، لكن اطتليل ىو أكؿ ُّْ-ُْٗاصتاىلي منذ عصر عدم بن ربيعة اظتهلهل )بْب 
 ٓمن جعل القافية علما مدكان.
                                                             
2
 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hal 21. 
كالقافية، )سورااباي: كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورااباي، علم العركض ، مسعى زتيد ّ
 .ْص دت(، 
 .ٖٗٓـ(، ص َُِٓ)بّبكت: دار اظتعرفة، جواىر االدب يف أدبيات كإنشائيات لغة اعترب، السيد أزتد اعتامشي،  ْ
5 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, hal 193. 
 


































شعره ىامة الباحث ىو أبو القاسم الشايب.  اضتديث الٍب ىم شعراءكمن 
حيث كانت  لعشرين،كىو شاعر مشهور تونسي عاش يف نصف األكؿ من قرف ا
لذلك  ٔ.أبيات شعره متنوعة البحور أك األكزاف الٍب تكمل أتثّب شعره إىل مستمعيو
يريد الباحث أف يبحث يف شعر أيب القاسم الشايب من انحية عركضو كقافيتو. كيف 
 .الوطنيبمن شعره  ببحور متنوعة ىذا األمر، قد اختار الباحث أبياات
حتت عنواف  تكميليا ب الباحث أف عجعل حبثاكعرب البياانت اظتذكورة، حي
 تغّبات األكزاف العركضية كعناصر القافية يف الشعر الوطِب أليب القاسم الشايب"
 )دراسة يف علم العركض كالقوايف(".
 أسئلة البحث .ب 
 :اكؿ الباحث اإلجابة عليها فهيحيأما أسئلة البحث الٍب سوؼ 
 ؟ الوطِب أليب القاسم الشايب شعراليف ة ف العركضياكز األ كيف تغّبات .ُ
 ؟الشعر الوطِب أليب القاسم الشايب ما عناصر القافية يف  .ِ
 أىداؼ البحث .ج 
 حتقيقها كما يلي: الباحثسعى األىداؼ الٍب ي
                                                             
 .ّ، ص ْـ(، ط  ََِٓ)بّبكت: دار الكتب العلمية،  ديواف أيب القاسم الشايب،أزتد حسن بسج،  ٔ
 


































 .تغّبات األكزاف العركضية يف الشعر الوطِب أليب القاسم الشايبظتعرفة  .ُ
 .ايبالشعر الوطِب أليب القاسم الشظتعرفة عناصر القافية يف  .ِ
 ثالبح أمهية .د 
 مهيةالنظرية كاأل مهيةسعى الباحث حصوعتا فهي األيالبحث الٍب  أمهيةأما 
 :التطبيقية كما يلي
 النظرية مهيةاأل .ُ
ككيفية التقطيع عنها ظتعرفة  ةف العركضياكز زايدة اظتعلومات كاظتفاىيم عن األ‌( أ
 كما فيها. تغّباتو كقوافيو
 .يف علم العركض كالقوايفخاصة يف األدب العريب زايدة اظتراجع ‌( ب
 األمهية التطبيقية .ِ
 زايدة اظتعرفة يف علم اللغة كاألدب، خاصة يف دراسة علم العركض كالقوايف.‌( أ
إف نتائج البحث سوؼ تساعد أف تكتشف بعض أكجو فنوف الشعر خاصة ‌( ب
كعناصر كتغّباهتا ما يتعلق جبماؿ لغة الشعر من انحية األكزاف العركضية 
 ر الذم سوؼ يزيد حبنا كزتاستنا للتعلم كتعليم اللغة العربيةالقافية فيو. األم
 .خاصة يف الشعر العريب
 


































 حتديد البحث .ق 
 حبثها كما يلي: فيحدد الباحثكي ال يتسع البحث إطارا كموضوعا، 
يف الشعر الوطِب كعناصر القافية تغّبات األكزاف العركضية يف حبث  كز الباحثر .ُ
 .أليب القاسم الشايب
 الشعر الوطِب أليب القاسم الشايب. بيتا من ِٓ يف كز الباحثر .ِ
 تادلصطلحا وضيحت .ك 
اظتصطلحات الٍب تتعلق  حيدد الباحث لتسهيل الفهم عن اظتوضوع، ال بد أف
تفسّب كيكوف مصطلحات البحث ليبعد القراء عن خطإ  مبوضوع البحث،
 الكلمات، كىي كما يلي:
أكزاف الشعر العريب كفاسدىا العركض ىو علم الذم لو قوانْب يعرؼ هبا صحيح  .ُ
  7كتغيّباهتا من الزحافات كالعلل.
سلسلة السواكن كاظتتحركات اظتستنتجة منو، غتزأة إىل  الوزف العركضي ىو .ِ
 .8كاألكاتد ،األسبابك التفاعيل، ك مستوايت ؼتتلفة من اظتكوانت: الشطراف، 
                                                             
 .ّ(، ص ق َُِّدار اظتعرفة، : اظتغرب، )اظتختصر الشايف علىى مًب الكايفالشيخ دمحم الدمنهورم،   ٕ
 .ٕـ(، ص  ُٖٗٗ)القاىرة: الدار الثقافية للنشر، ، أكزاف الشعرمصطفى حركات،   ٖ
 


































قوالف، األكؿ عند قوؿ اطتليل الفراىدم كاصتمهور أف القافية ىي  القوايف ىي .ّ
، فهي عندىم: ما بْب ساكنْب يف آخر البيت مع اظتتحرؾ 9مبعُب "كراء العنق"
الذم قبل حرؼ األكؿ الساكن. كالثاين عند األخفش كمن تبعو، فهي عندىم: 
كأصح القولْب آخر كلمة يف البيت. كالقوؿ األكؿ ىو اظتعتمد عند أىل الصنعة 
 10كأرجحهما.
عناصر القافية ىي قوانْب الٍب كجب على الشاعر أف يهتمها يف قرض الشعر  .ْ
اظتلتزمي، كىي الكلمات يف القافية، كاضتركؼ فيها، كاضتركات فيها، كأنواعها، 
 11كعيوهبا، كأشتاءىا.
أيب القاسم الشايب ىو شاعر كفناف تونسي يعرب من خالؿ قصائده عن قضااي  .ٓ
 َُٗٗمن فرباير عاـ  ِْكلد ببلدة الشابة يف ضواحي توزر بتونس يف  كطنو،
 .ـ
الشعر الوطِب ىو الشعر الوطِب ىو الشعر الذم موضوعو حوؿ مشكالت  .ٔ
الوطن كقضاايه االجتماعية كالثقافية كالسياسية يصور حب االنساف لوطنو 
ىا الشعراء كألبنائو، فهو يعرب عن مواقف كآراء قامت يف قلب أبناء الوطن فوعا
                                                             
9
  Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, hal 192. 
 .َُّ، )كويت: غراس، غتهوؿ السنة(، ص القواعد العركضية كأحكاـ القافية العرابيةدمحم بن فاحل اظتطّب،  َُ
11
 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, hal 197. 
 


































كأدركوا أبعادىا، كأتثركا هبا فغدت لديهم عجربة إحساسية كشعورية جادة، فعربكا 
عنها تعبّبا صادقا كأصبغوا عليها من عواطفهم ما جعلها قادرة على التأثّب يف 
 12قلوب مواطنيهم.
 الدراسات السابقة .ز 
 اضتايل ىو أكؿ الدراسة يف علم العركض كالقافية، أف حبثو لباحثدعي اال ي
خذ منها أفكارا. كيسجل راسات الٍب يستفيد الباحث منها كأيفقد سبقتو الد
تلك الدراسات السابقة هبدؼ لعرض خريطة الدراسات يف ىذا اظتوضوع  الباحث
 كإبراز النقوط اظتميزة بْب ىذا البحث كما سبقو من الدراسات فيما يلي:
يف الشعر  ةقافيعناصر الك  ةف العركضياكز تغّبات األ"، حتت العنواف فجريةتيارا  .ُ
قدمتو لنيل الشهادة اصتامعية األكىل يف شعبة اللغة العربية كأدهبا قسم ، اطتنساء
المية اللغة كاألدب كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلس
  نهجم.اظتنهج الذم استخدمت الباحثة َُِٗ سنة  ،اضتكوميىة سورااباي
نوعي. كاالختالؼ بْب ىذا البحث كالبحث اضتايل ىو يف الالبحث الكيفي 
مصدر البياانت حيث تناكؿ ىذا البحث بياانتو من شعر اطتنساء، يف حْب أف 
 الوطِب أليب القاسم الشايب. شعرالبحث اضتايل تناكؿ بياانتو من ال
                                                             
 .ٔـ(، ص  ُٖٕٗ، )القاىرة: مكتبة اآلداب، االعجاىات الوطنية يف األدب اظتعاصردمحم دمحم حسْب،  ُِ
 


































"الشعر يف ديواف الباركدم )دراسة يف علم العركض نواف ، حتت العدمحم سوابكر .ِ
يف شعبة  تكميل بعض الشركط للحصوؿ على اللقب العاظتيقدمو ل، كالقافية("
  جامعة سونن ثقافيةاللغة العربية كأدهبا قسم اللغة كاألدب كلية اآلداب كالعلـو ال
 الباحث ـاستخد. َُِْسنة  جوكجاكاراتاإلسالمية اضتكوميىة  كاليجاكا
. كاالختالؼ بْب ىذا البحث كالبحث اضتايل نوعيالالبحث الكيفي   نهجم
ىو يف مصدر البياانت حيث تناكؿ ىذا البحث بياانتو من شعر الباركدم يف 
الوطِب أليب القاسم  شعرالديوانو، يف حْب أف البحث اضتايل تناكؿ بياانتو من 
 .الشايب
اب اظتتممة األجركمية )دراسة "أشعار يف كتحتت العنواف مشعر اعتدل،  .ّ
للحصوؿ على  النهائي االختبار إلكماؿ بعض شركطقدمو ، العركض كالقافية("
جامعة يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية  درجة البكالوريوس
 ـاستخد. َُِٖسنة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج، 
. كاالختالؼ بْب ىذا البحث كالبحث نوعيالالبحث الكيفي  نهجم الباحث
اضتايل ىو يف مصدر البياانت حيث تناكؿ ىذا البحث بياانتو من أشعار يف  
 شعرالكتاب اظتتممة األجركمية، يف حْب أف البحث اضتايل تناكؿ بياانتو من 
 .الوطِب أليب القاسم الشايب
 




































 األكؿ: مفهـو علم العركض كضوابطوادلبحث  .أ 
 مفهـو علم العركض .ُ
يطلق مصطلح العركض لغة على عدة معاف، منها: ميزاف الشعر ألنو 
 ُّيظهر بو اظتتزف من اظتختل، منها: اصتزء األخّب من الشرط األكؿ من البيت،
كمنها: الناحية كالطريقة الصعبة كاطتشبة  ُْكمنها: مكة العَباضها كسط البالد،
خ دمحم الدمنهورم أف يأما اصطالحا، فعرؼ الش ُٓاظتعَبضة كسط البيت.
العركض ىو العلم الذم كاف لو قوانْب يعرؼ هبا صحيح أكزاف الشعر العريب 
بعبارة أخرل، إف علم العركض ىو  ُٔكفاسدىا كتغيّباهتا من الزحافات كالعلل.
 هو سلسلةففيو أكزاف الشعر كتغيّباهتا. كأما الوزف العركضي  العلم الذم يدرس
السواكن كاظتتحركات اظتستنتجة منو، غتزأة إىل مستوايت ؼتتلفة من اظتكوانت: 
 ُٕالشطراف، التفاعيل، األسباب كاألكاتد.
                                                             
 .ْٕٗ)بّبكت: اظتطبعة الكاثوليكية، دت(، ص  طبعة جديدةاظتنجد يف اللغة، لويس معلوؼ،  ُّ
 .ِْـ(، ص  ُِٓٗ، )مصر: مكتبة األؾتلو اظتصرية، ِ، ط موسيقي الشعرإبراىيم أنيس،  ُْ
 .ْٕـ(، ص  ُْٔٗ)القاىرة: دار القلم، ص الشعر بْب اصتمود كالتطور، العوضي الوكيل،  ُٓ
 .ّ (، صق َُِّدار اظتعرفة، : اظتغرب، )اظتختصر الشايف علىى مًب الكايفلشيخ دمحم الدمنهورم، ا ُٔ
 .ٕ ـ(، ص ُٖٗٗلدار الثقافية للنشر، ، )القاىرة: اأكزاف الشعرمصطفى حركات،  ُٕ
 


































كضع ىذا العلم اطتليل بن أزتد الفراىدم األزدم اليمنية يف العصر 
ق(، كشتاه  َُٕ-ََُاين اعتجرم )بْب سنٍب األموم بْب منتصف القرف الث
كموضوع علم العركض ىو  ُٖالعركض ألنو عرض رتيع ما ركم من الشعر.
 الشعر العريب من حيث ىو موزكف أبكزاف معينة.
 البحور الشعرية .ِ
رتع من كلمة البحر، كمعُب البحر لغة الشق كاالتساع. أما  البحور ىي
اصطالحا فهو حاصل تكرار األجزاء من التفعيالت بوجو شعرم، كشتي بذلك 
ألنو يشبو البحر الذم ال يتناىى مبايغَبؼ منو. قد كضع اطتليل ابن أزتد 
صار الفراىيدم ستسة عشر حبرا كزاد تلميذه األخفش حبرا كاحدا ىو اظتتدارؾ، ف
 ُٗستىة عشر حبرا فيما يلي:
 البحر الطويل‌.أ 
 كزنو: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
 حبر اظتديد‌.ب 
 كزنو: فاعالتن فاعلن فاعالتن # فاعالتن فاعلن فاعالتن
                                                             
 .ُٕـ(، ص  ََِٗ، )القاىرة: قطاع اظتعاىد األزىرية، اللباب يف العركض كالقافيةكامل السيد ىاشْب،  ُٖ
 .ِٔ-ُّ ص، كالقافيةعلم العركض ، مسعى زتيد ُٗ
 


































 حبر البسيط‌.ج 
 كزنو: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
 حبر الوافر‌.د 
 زنو: مفاعلًب مفاعلًب فعولن # مفاعلًب مفاعلًب فعولنك 
 حبر الكامل‌.ق 
 كزنو: متفاعلن متفاعلن متفاعلن # متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 كأعاريضو ثالثة كأضربو تسعة:
 حبر اعتزج‌.ك 
 كزنو: مفاعيلن مفاعيلن # مفاعيلن مفاعيلن
 حبر الرجز‌.ز 
 مستفعلنكزنو: مستفعلن مستفعلن مستفعلن # مستفعلن مستفعلن 
 حبر الرمل‌.ح 
 كزنو: فاعالتن فاعالتن فاعالتن # فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 


































 حبر السريع‌.ط 
 كزنو: مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 حبر اظتنسرح‌.م 
 كزنو: مستفعلن مفعوالت مستفعلن # مستفعلن مفعوالت مستفعلن 
 البحر اطتفيف‌.ؾ 
 فاعالتن مستفع لن فاعالتنكزنو: فاعالتن مستفع لن فاعالتن # 
 البحر اظتضارع‌.ؿ 
 كزنو: مفاعيلن فاع التن # مفاعيلن فاع التن
 حبر اظتقتضب‌.ـ 
 كزنو: مفعوالت مستفعلن # مفعوالت مستفعلن
 البحر اجملتث‌.ف 
 كزنو: مستفع لن فاعالتن # مستفع لن فاعالتن
 البحر اظتتقارب‌.س 
 


































 لنكزنو: فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعو 
 البحر اظتتدارؾ‌.ع 
 كزنو: فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن # فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
  تغريات الوزف العركضي .ّ
قد ذكر الباحث مفهـو ىذا العلم أبنو العلم الذم يعرؼ صحيح أكزاف 
الشعر العريب كفاسدىا كما غّبىا من الزحافات كالعلل كما يتولد منهما. كسيأيت 
 بياهنا كما يلي:
 الزحاؼ‌.أ 
الزحاؼ لغة اإلسراع، كأما اصطالحا ىو تغيّب ملحق بثاين السبيب 
. قاؿ السيد اعتامشي َِاطتفيف كالثقيل يف التفعيالت الٍب تكوف يف حشو البيت
يف كتابو أف الزحاؼ ىو تغيّب يلحق بثواين أسباب األجزاء لبيت الشعر يف 
اضتشو كغّبه حبيث أنو إذا دخل الزحاؼ يف بيت من أبيات القصيدة فال جيب 
                                                             
 .ِٔص  ـ(، ُٖٗٗلدار الثقافية للنشر، ، )القاىرة: اأكزاف الشعرمصطفى حركات،   َِ
 


































. كينقسم الزحاؼ إىل قسمْب اظتفرد ُِالتزامو فما أييت من بعده من األبيات
 كاظتزدكج أك اظتركب.
رد ىو الذم يدخل يف سبب كاحد من التفعيالت. كلو ذتانية الزحاؼ اظتف
 ِِأقساـ:
 اإلضمار ىو تسكْب الثاين اظتتحرؾ، ؿتو: متىفاعلن < مٍتفاعلن. .ُ
 اطتنب ىو حذؼ الثاين الساكن، ؿتو: فاعالتن < فعالتن. .ِ
 الطي ىو حذؼ الرابع الساكن، ؿتو: مستفعلن < مستعلن. .ّ
 تفاعلن < مفاعلن.الوقص ىو حذؼ الثاين اظتتحرؾ، ؿتو: م .ْ
 العصب ىو إسكاف اطتامس اظتتحرؾ، ؿتو: مفاعلىًب < مفاعٍلًب. .ٓ
 القبض ىو حذؼ اطتامس الساكن، ؿتو: فعولن < فعوؿ. .ٔ
 مفاعلن.-العقل ىو حذؼ اطتامس اظتتحرؾ، ؿتو: مفاعلًب < مفاعًب .ٕ
 الكف ىو حذؼ السابع الساكن، ؿتو: مفاعيلن < مفاعيل. .ٖ
كب ىو الذم يدخل بسببْب من التفعيالت. أما الزحاؼ اظتزدكج أك اظتر 
 ِّكلو أربعة أنواع:
                                                             
 .ُِص  ،ـ(ُٕٗٗ ،باد، )القاىرة: مكتبة اآلالعريبميزاف الذىب صناعة الشعر أزتد اعتامشي،  ُِ
 .ِٕ-ِٔص  كالقافية،علم العركض مسعى زتيد،  ِِ
 


































فعلًب، مفعوالت < -اطتبل ىو اجتماع اطتنب كالطي، مستفعلن < متعلن .ُ
 فعالف.-معالت
 مٍفتعلن.-اطتزؿ ىو اجتماع اإلضمار كالطي، متفاعلن < مٍتفعلن .ِ
 الشكل ىو اجتماع اطتنب كالكف، فعالتن < فٍعالت .ّ
 مفاعيل.-الكف، مفاعلًب < مفاعلتي النقص ىو اجتماع العصب ك  .ْ
 العلة‌.ب 
العلة لغة اظترض، كأما اصطالحا فهي تغيّب يف عركض البيت كضربو 
يلحق بثاين سبيب اطتفيف كالثقيل كابلوتد اجملموع كاظتفركؽ. العلة نوعاف علة 
 ِْالزايدة كالنقص. علة الزايدة عتا ثالثة أقساـ:
كتد غتموع، متفاعلن < التذييل ىو زايدة حرؼ ساكنة على ما اخره  .ُ
 مٍتفاعالف.
الَبفيل ىو زايدة سبب خفيف علىى ما اخره كتد غتموع، فاعلن <  .ِ
 فاعالتن، متفاعلن < متفاعالتن.
                                                                                                                                                                      
 .ِٖ-ِٕص نفس اظترجع،  ِّ
‌.ِٗ-ِٖاظترجع، ص  نفس ِْ
 


































التسبيغ ىو زايدة حرؼ ساكن على ما اخره سبب خفيف، فاعالتن <  .ّ
 فاعالاتف.
 ِٓعلة النقص عتا عشرة أقساـ كىي:
فعل، -عيلة. فعولن < فعواضتذؼ ىو إسقاط سبب اطتفيف من آخر التف .ُ
 فاعلن.-فعولن، فاعالتن < فاعال-مفاعيلن < مفاعي
-القطف ىو إسقاط سبب اطتفيف كإسكاف ما قبلو. مفاعلًب < مفاعلٍ  .ِ
 فعولن.
-القطع ىو حذؼ ساكن الوتد اجملموع كإسكاف ما قبلو. فاعلن < فاعل .ّ
 فعلن.
 وٍؿ.القصر ىو حذؼ ساكن سبب اطتفيف كإسكاف متحركة. فعولن < فع .ْ
البَب ىو حذؼ سبب اطتفيف مع أجزاء القطع على الوتد اجملموع قبلو.  .ٓ
 لن.-فعولن < فع
 فعلن.-اضتذك ىو حذؼ الوتد اجملموع من آخر التفعيلة. متفاعلن < متفا .ٔ
 فٍعلن.-الصلم ىو حذؼ الوتد اظتفركؽ من آخر التفعيلة. مفعوالت < مفعو .ٕ
                                                             
 .ُّ-ِٗنفس اظترجع، ص  ِٓ
 


































التفعيلة. مفعوالتي < الوقف ىو إسكاف آخر الوتد اظتفركؽ من آخر  .ٖ
 مفعوالٍت.
الكسف ىو حذؼ آخر الوتد اظتفركؽ من آخر التفعيلة. مفعوالتي <  .ٗ
 مفعولن.-مفعوال
-فاعن\التشعيت ىو حذؼ أكؿ الوتد اجملموع أك اثنيو. فاعلن < فالن .َُ
 فعلن.
 26الزحاؼ اصتارم غترل العلة، كلو أنواع:‌.ج 
، مفاعي .ُ  \لن<مفاعلنالقبض يف عركض الطويل كضربو، فعولن<فعوؿي
 اطتنب يف بعض أنواع اظتديد )مبصاحبة اضتذؼ(. .ِ
 اطتنب يف بعض أنواع البسيط، فاعلن<فًعلن. .ّ
 العصب يف نوع من ضرب الوافر اجملزكء، مفاعلًب<مفاعيلن. .ْ
 اإلضمار يف بعض أنواع الكامل، متفاعلن<مٍتفا<فٍعلنٍ  .ٓ
الطي يف بعض أنواع السريع )مبصاحبة الكسف كالوقف(،  .ٔ
 مفعال<فاعلنمفعوالت<
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اطتبل يف بعض أنواع أخرل من السريع )مبصاحبة الكسف(،  .ٕ
 مفعوالت<معيال/فًعلن.
 الطي يف بعض أنواع اظتنسرح، مستفعلن<مستعلن/مفتعلن. .ٖ
اطتنب يف بعض األنواع من غتزكء اطتفيف )مبصاحبة القصر(، مستفع لن<  .ٗ
 متفع ٍؿ.
 ن.الطي يف عركض اظتقتضب كضرهبا، مستفعلن<مستعلن/مفتعل .َُ
 اطتنب يف بعض أنواع اظتتدارؾ )مبصاحبة الَبفيل(، فاعلن<فعالتن .ُُ
 الكف يف بعض أنواع اعتزج، مفاعيلن<مفاعيل. .ُِ
 27العلة اصتارية غترل الزحاؼ، كلو ثالثة أنواع:‌.د 
 التٍَّشًعٍيتي يف بعض أنواع اظتتدارؾ، فاعلن<فالن/فٍعلٍن. .ُ
دخولو يف ستسة أحبر اطتىٍرـي ىو حذؼ أكؿ الوتد اجملموع يف اظتصدر، كجيوز  .ِ
الطويل، اظتتقارب، الوافر، اعتزج، كاظتضارع، فكل جزء منها جاز أف يدخل 
 فيو كإف مل يدخل ابلفعل يقاؿ لو ابتداء. كلو تسعة أنواع:
 ثػىلىٍم ىو خـر فعولن كحده، فصارت فعولن < عٍولٍن/فٍعلٍن. -
/فٍعلي. - ـٍ ىو خـر فعولن مع القبض، فصارت فعولن < عيٍوؿي  ثػىرى
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.عى  - ٍ  صىٍب ىو خـر مفاعلًب كحده، فصارت مفاعلًب < فاعلىًبي
 قىصىٍم ىو خـر مفاعلًب مع العصب، فصارت مفاعلًب < فاعٍلًب -
 رتىىٍم ىو خـر مفاعلًب مع العقل، فصارت مفاعلًب < فاعٍلًٍب/مٍفعٍولٍن. -
عىقىٍص ىو خـر مفاعلًب مع العصب كالكف، فصارت مفاعلًب <  -
. /مٍفعٍوؿي  فاعٍلتي
 ىو خـر مفاعيلن كحده، فصارت مفاعيلن < فاعٍيلٍن/مٍفعٍولٍن. خىرىـٍ  -
تػىٍر ىو خـر مفاعيلن مع القبض، فصارت مفاعيلن < فاعلٍن. -  شى
خىرىٍب ىو خـر مفاعيلن مع الكف، فصارت مفاعيلت <  -
.  فاعٍيلي/مٍفعٍوؿي
اصتىٍزـي، زعم العركضيوف أف بعض األبيات لو كلمة مزيدة يف صدرره أك عجزه  .ّ
 يسمى ب"اصتٍزـ".كذلك 
 ادلبحث الثاين: مفهـو علم القوايف كضوابطو .ب 
 مفهـو علم القوايف .ُ
إف مفهـو علم القوايف لغة بِب من كلمة " القافية " رتعها قواؼ من  
كقفوا". أما اصطالحا ففيو قوالف، األكؿ عند قوؿ  -قفوا -يقفو -كلمة "قفا
 


































، فهي عندىم: ِٖ"كراء العنق"اطتليل الفراىدم كاصتمهور أف القافية ىي مبعُب 
ما بْب ساكنْب يف آخر البيت مع اظتتحرؾ الذم قبل حرؼ األكؿ الساكن. 
كالثاين عند األخفش كمن تبعو، فهي عندىم: آخر كلمة يف البيت. كالقوؿ األكؿ 
  ِٗىو اظتعتمد عند أىل الصنعة كأصح القولْب كأرجحهما.
يعرؼ بو أحواؿ أكاخر ابلنسبة إىل علم القاقية أك القوايف ىو علم 
كاف   َّاألبيات الشعرية من حركة كسكوف كلزـك كجواز كفصيح كقبيح كؿتوىا.
ىذا العلم موجودا يف العصر اصتاىلي منذ عصر عدم بن ربيعة اظتهلهل )بْب 
أما فوائده:  ُّ(، لكن اطتليل ىو أكؿ جعل القايف علما مدكان.ُّْ-ُْٗ
حية كلماهتا كحركفها كحركاهتا كعيوهبا، ( ظتعرفة أكاخر األبيات الشعرية من انُ
( لتسهيل األديب أك ّ( االحَباز عن اطتطأ يف تركيب األلفاظ يف آخر البيت، ِ
 ِّالشاعر يف تعيْب قراءة اضترؼ األخّب كحركاتو يف آخر البيت.
 عناصر القافية .ِ
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 .ْ، ص كالقافيةعلم العركض مسعى زتيد،  ِّ
 


































علم القوايف لو قوانْب كجب على الشاعر أف يهتمها يف قرض الشعر 
الكلمات يف القافية، كاضتركؼ فيها، كاضتركات فيها، كأنواعها، اظتلتزمي، كىي 
 ّّكعيوهبا، كأشتاءىا.
 الكلمات يف القافية‌.أ 
اظتراد ابلقافية ىي من آخر البيت إىل حرؼ متحرؾ قبل الساكنْب، 
 ّْكالقافية تنقسم اىل أربع أقساـ :
 بعض كلمة، كقولو الشاعر: .ُ
 الهتلك اسى كحتٌملىكقوفا هبا صحىب علٌي متٌيهم # يقولوف 
كالكلمة األخّبة يف ذلك الشعر ىي الكلمة "حتملى" إف 
 األحرؼ من اضتاء إىل الياء فيها قد شتها العركضيوف "القافية".
 كلمة كاحدة ، كقولو الشاعر:  .ِ
 ففاضت دموع العْب مِب صباحة # على النحر حٍب بل دمعٌي ػتملي
 القافية يف ذلك الشعر ىي الكلمة  "ػتملي" 
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 كلمة كبعض أخرل، كقولو الشاعر :  .ّ
 دمن عفت كػتا معا ظتها # ىطل أجش كابرح تربو
كانت القافية يف  ذلك الشعر ىي يف بعض الكلمة "ح" إىل حرؼ الواك 
 يف  كلمة "تربو"
 كلمتْب ، كقوؿ الشاعر:  .ْ
 مكر مفر مقبل مدبر معا # كجلمود صخر حطو السبيل من عل
 ىل  حرؼ الياء يف كلمة" من عل)م("فكانت القافية من حرؼ اظتيم إ
 اضتركؼ يف القافية‌.ب 
 ّٓكاف ستة أنواع األحرؼ اظتوضوعة يف القافية:
 الركمٌ  .ُ
الركٌم أصلو من "الركاية " مبعِب الفكرة، كاصطالحا أف الركم ىو 
حرؼ بنيت عليو القصيدة كنسبت إليو. كتلك األحرؼ قد شتاىا 
الشعراء بذلك، ألهنم يفكركف عن شيء فيها. إف الشعراء قد عينوا كلمة 
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يف آخر البيت إهنم يعتمدكف على اضترفْب الصحيحْب ليجعلومها ركين، 
رؼ يف مستول الشكل، مث يرتب البيت مع بيت آخر مث ركبت األح
 ّٔفنشأت قصيدة رائية ألف يف آخر بيتها راء.
 الوصل .ِ
كصال" الشيء ابلشيء أم -يصل -الوصل ىو لغة من "كصل 
ألمو كرتعو، كأما اصطالحا فهو حرؼ لْب انشئ عن إشباع حركة الركم 
 ّٕأك ىاء تليو. كيسمى اضترؼ كصال لوصولو ابلركم.
 اطتركج .ّ
خركجا" أم برز، كأما اصطالحا -خيرج -طتركج لغة من "خرج ا
فهو حرؼ انشئ عن حركة ىاء الوصل. كيسمي اضتركؼ خركجا خيرجو 
من الوصل اظتتصل ابلركم، كحركؼ اطتركج ثالثة أم حركؼ لينة )ا، 
  ّٖم، ك(.
 الٌردؼ  .ْ
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ردفا" أم ردفا. لو أم ركب  -يردؼ -الٌردؼ لغة من "ردؼ
كأما اصطالحا فهو حرؼ مد قبل الركم، كحركؼ  خلفو كصار لو ردفا،
  ّٗالردؼ ىي حركؼ اظتد )اضتركؼ اللينة(.
 التأسيس  .ٓ
أتسيسا" البيت أم جعل لو  –يؤٌسس -التأسيس لغة من "أٌسس
أساسا، كأما اصطالحا فهو ألف بينو كبْب الركم حرؼ، كشتى ىذا 
اظتستعملة  اضترؼ أتسيسا التقدديو رتيع اضتركؼ يف القافية كأما اضتركؼ
 َْيف التأسيل فكما يلي:
 أف يكوف اضترؼ بعقبو ركم.‌.أ 
 أف يكوف الركم ضمّبا.‌.ب 
 أف يعقبو الركم من بعض الضمّب.‌.ج 
 الدخيل  .ٔ
كمدخل"، كالدخيل  -دخوال -يدخل -الدخيل لغة من "دخل
مبعُب فاعل أم الدخيل، كأما اصطالحا فهو حرؼ متحرؾ بعد 
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إىل حرؼ القافية األخّب من التأسيس، كيسمي اضترؼ دخيال ألنو أقرب 
 ُْاضترؼ قبلو.
 اضتركات يف القافية‌.ج 
 ِْإف يف القافية ست حركات، ىي:
 اجملرل : .ُ
إجراء أم سأؿ، كأما اصطالحا  -جيرل -اجملرل لغة من أجرل
فهو حركة الركل اظتطلق، يعِب اجملرل ىو حركة اضترؼ اظتتحرؾ الواقع قبل 
الركم مطلقا إلطالقو يف النطق األلف أك الواك أك الياء، كيسمي ىذا 
 دكف أالمساؾ.
 الٌنفاذ  .ِ
نفاذا الشئ أم خرقو كجاز عنو  -ينفذ -النفاذ لغة من نفد
نفدا كنفذا الشئ أم  -ينفد -كخلص منو، أك يسمى "نفذا" من نفد
 فرغ كانقطع، كأما اصطالحا فهو حركة ىاء الوصل.
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 اضتذك  .ّ
منثل بو، كأما كحذاء أم ا -حذركا -حيذكا -اضتذك لغة من حذا
 اصطالحا فهو حركة ما قبل الردؼ.
 اإلشباع .ْ
إشباعا الشيء أم كفرٌه، كأما  -يشبع -اإلشباع لغة من أشبع
 اصطالحا فهو حركة الدخيل.
 الٌرسٌ  .ٓ
رٌسا الشي أم ابتدأه على خفاء.  -يرسٌ  -الرٌس لغة من رسٌ 
 كأما اصطالحا فهو حركة ما قبل التأسيس.
 التوجيو .ٔ
توجيها" معناه الطريق أم سلكو  -يوٌجو -كٌجوالتوجيو لغة من "
كصٌّب أثره بينا. كأما اصطالحا فهو حركة ما قبل الركم اظتقيد كأطلق ىذا 
 الركم مقيدا ألنو قيده الساكن عن إخراج الصوت منو.
 أنواع القافية‌.د 
 


































القافية يف األبيات تسعة أنواع، كالستة منها مطلقة كالثالثة منها 
 ّْمقيدة، كىي كما يلي:
 قافية مطلقة غتردة .ُ
قد شتاىا العركضيوف إىل "قافية مطلقة" إذا كانت مطلقة أم 
خركج الصوت منو جهرا بدكف اإلمساؾ كلو كاف قليال. كأنواع القافية 
 ىذه ىي:
 قافية مطلقة غتردة موصولة ابللْب.‌.أ 
 قافية مطلقة غتردة موصولة ابعتاء.‌.ب 
 قافية مطلقة مردكفة موصولة ابللْب.‌.ج 
 قافية مطلقة مردكفة موصولة ابعتاء. ‌.د 
 قافية مطلقة مؤسسة موصولة ابللْب.‌.ق 
 قافية مطلقة مؤسسة موصولة ابعتاء.قافية مقيدة‌.ك 
أما اظتقيدة من القوايف فهي ماكاف غّب موصولة أك متحركة، كىو على  .ِ
 ثالثة أكجو: 
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 قافية مقيدة غتردة.‌. أ
 قافية مقيدة مردكفة.‌. ب
 قافية مقيدة مؤسسة.‌. ت
 يةعيوب القاف‌.ق 
عيوب القوايف أشهرىا: اإليطاء، التضمْب، اإلقواء، اإلصراؼ، 
 ْْاإلكفاء، اإلجازة، السناد، كىي: 
 اإليطاء .ُ
إيطاء الشعر كيف الشعر أم كرر القافية  -اإليطاء لغة من أكطأ
فيو لفظا كمعُب، كأما اصطالحا ىو إعادة كلمة الركم لفظا كمعُب 
كالكلمة اظتكررة أف تكوف ركاي، سوا كانت اتما أك غّب اتـ، فاللغظا 
كاظتعُب فيها أف يكوف متفقْب، كحينما كانت الكلمة اظتكررة لفظ فقط أك 
ط كالعلم كالصفة أك اظتعرفة كالكرة فإهنا ليست إيطاء، كتسمى معُب فق
ىذه القافية " إيطاء" ألف فيهما كلمتْب متفقْب لفظا كمعُب، رأل 
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العركضيْب أف ىذه القافية فبيحو بيد أف اظتولودين جيوزكهنا بل البعض 
 منهم يذىبوف أف اإليطاء ليس عيبا. 
 التضمْب  .ِ
الكتاب كذا اشتمل عليو كأما  تضمينان  -التضمْب لغة من ضٌمن
اصطالحا فهو تعليق البيت مبا بعده كشتيت القافية تضمينا ألف الشاعر 
يعلق معُب البيت األكؿ مبعُب الثاين إذ معُب البيت األكؿ ليتم إال مبعُب 
البيت الثاين. كاضتاصل أف البيت فيو تضمْب إذا كانت القافية متعلقة 
 ابلبيت الذل بعده.
 اإلقواء  .ّ
إقواء الشعر أم خالف قوايف برفع  -يقول -إلقواء لغة من أقولا
 بيت كجو آخر. كأما اصطالحا فهو اختالؼ اجملرل بكسر كضم.
 اإلصراؼ .ْ
إصرافا الشراب ال مل  -يصرؼ -اإلصراؼ لغة من أصرؼ
ديزجو، كأما اصطالحا فهو اختالؼ اجملرل بفتح كغّبه)من ضخمة 
 


































البيت اظتتقدـ فتحة، كحركة ككسرة أبف تكوف حركة حرؼ الركل يف 
 حرؼ الركل البيت الذل بعده ضمة أك كثرة.
 اإلكفاء .ٓ
إكفاء ال ماؿ، كأما اصطالحا  -يكفئ -اإلكفاء لغة من أكفاء
فهو اختالؼ الركل حبركؼ متقاربة اظتخارج كشتيت كذلك ألف الشاعر 
 يغّب الركل من تركب مرتب.
 اإلجازة .ٔ
ضوع أم سلكو كخلف. إجازة اظتو  -جييز -اإلجازة لغة أجاز
كأما اصطالحا فهو اختالؼ الركل حبركؼ متباعدة اظتخارج. كيسمى 
 ىذا العيب كذلك ألف اضترؼ يف الركل اعتد اضتٌد.
 الٌسناد .ٕ
كسندا الرجاؿ أم  -مساندة -يساند -الٌسناد يف لغة ساند
عاضده ككانفو. كأما اصطالحا فهو اختالؼ ما يراعي قبل الركل من 
 ات، كىو ستسة أقساـ:اضتركؼ كاضترك
 


































 ساند الردؼ ىو ردؼ أحد البيتْب دكف اآلخر.‌.أ 
 ساند التأسيس ىو أتسيس أحدمها دكف اآلخر.‌.ب 
 ساند اإلشباع ىو اختالؼ حركة الدخيل.‌.ج 
 ساند اضتذك ىو اختالؼ حركة ماقبل الردؼ.‌.د 
 45 ساند التوجيو ىو اختالؼ حركة ما قبل الركل اظتقيد.‌.ق 
 أشتاء القافية‌.ك 
 أشتاء، كىي: يف القافية ستسة
 اظتتكاكس .ُ
اظتتكاكس لغة يعُب "اظتيل"، كأما اصطالحا فهو كٌل قافية توالت 
فيها أربع حركات بْب ساكنيها، كشتيت القافية متكاكسا ظتيلها إيل قسم 
 آخر.
 اظتَباكب  .ِ
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اظتَباكب لغة يعُب "غتيء الشيء بعضو على بعض" كأما 
ينهما. كشتيت ىذه اصطالحا فهو كل قافية توالت فيها ثالث حركات ب
 القافية مَباكبا ألف حركاهتا متوالية ككانت حركة منها مَباكبة من أخرل.
 اظتتدارؾ  .ّ
" أم تالحقوا. كأما اصطالحا فهو   اظتتدارؾ لغة من "تدارؾ القـو
كٌل قافية توالت بينهما حركتاف. كشتت القافية "متداركا" للمالحقق بْب 
 حركة كأخرل كليست بينهما ساكنة.
 تواتراظت .ْ
اظتتواتر لغة من "تواترت األشياء" أم تتابعت مع فَبات بينها. 
كأما اصطالحا فهو كل قافية توالت بْب ساكنيها حركة. كشتيت القافية " 
متوترا" ألف الساكن الثاين كقع بعد الساكن األكؿ متفرقا ابضترؼ 
 اظتتحرؾ.
 اظتَبادؼ .ٓ
صطالحا فهو كل اظتَبادؼ لغة من "الَبادؼ" يعُب التتابع. كأما ا
قافية اجتمع ساكناىا، كشتيت ىذه القافية "مَبادفا" لإلضتاؽ بْب 
 


































الساكنْب دكف أف يتفرقا ابضترؼ اظتتحرؾ بشرط أف يكوف الساكن األكؿ 
 من اضتركؼ اللينية )أ، ك، م(.  
 ادلبحث الثالث: ترمجة أيب القاسم الشايب .ج 
 مولده كنشأتو .ُ
الشايب بلدة الشابة من ضواحي توزر كلد الشاعر كالفناف أبو القاسم 
ـ. كالده الشيخ دمحم بن بلقاسم بن إبراىيم  َُٗٗفرباير عاـ  ِْتونس يف 
من عمره  ِِالشايب كىو قاضي شرعي، درس كالده ابألزىر الشريف يف 
سنوات مث التحق بربانمج اظتاجستّب جبامع زيتونة  ٕكاستقر ابلقاىرة مدل 
الشرعي سنة كاحدة بعد كالدة ابنو أيب القاسم سنتْب مث شغل عملو كالقاضي 
الشايب. كما قالو أبو القاسم الشايب عن كالده "إنو أفهمِب معاين الرزتة 
كالضماف، كعلمِب أف اضتق خّب ما يف ىذا العامل، كأقدس ما يف ىذا 
. كمل يكن الشايب فريدا يف بيت كالده، إمنا عاش مع أخويو دمحم ْٔالوجود"
ـ  ُِٖٗاضتميد، كعلماه عن نظرية اضتياة. كتزكج اببنة عمو عاـ األمْب كعبد 
 ْٕكأؾتب منها كلدين دمحم كجالؿ.
                                                             
 .ٕـ(، ص  ََِٗ، )دمشق: دار اليعث، أبو القاسم: عبقرية كشاعرية متجددةسحر عبد هللا عمراف،  ْٔ
 .َُٕ-َُٔص ـ(، ُٕٕٗ)تونس: الدار العربية للكتاب، ، التعريف ابألدب التونيسي ،رضواف إبراىيم ْٕ
 


































تعلم أبو القاسم الشايب أايـ طفولتو يف يد كالده، مث أرسلو إىل الكتاب 
ـ يف العلـو الدينية  َُِٗيف بلدة قابس كأكصل دراستو جبامع الزيتونة عاـ 
سة كاظتطالعة، يعامل اظتثقفْب كأىل العلم. كاستغرقت سبع سنوات فيها للدرا
كبعد ذلك، بُب لنفسو كأفكاره ركائع األدب كاضتديث جبمع تراثها من البالد 
العربية؛ العراؽ كالسورية كمصر كاظتهجر، كالبالد الغربية من الَبرتات. كقد أهنى 
ة ـ، كالتحق ابظتدرس ُِٕٗدراستو هبا كانؿ شهادة التطويع يف شعر يوين عاـ 
سنوات أخّبة  ّـ. كمن خالؿ  َُّٗالتونيسية للحقوؽ كانؿ شهادهتا سنة 
من دراستو قاـ بعمل أديب اجتماعي حيث رأس حركة طالب الزيتونة الٍب كاف 
ىدفها إلصالح منهج التعليم كاإلدارة يف الكلية، كساىم يف أتسيس النادم 
 األديب يف عاصمة تونس، كاندم الطالب يف توزر.
و اصتسمانية، فكاف ؿتيل اصتسد، طويل القامة، سارع أما خصائص
االنفعاؿ، حليم الطبع، حاد الذىن. يراه زمالءه بشوشا، كديعا، كرديا، ػتبا 
 ْٖجملالس األدب كالفكاىة األدبية. ككاف حنينا كػتبا لبالده الوطنية.
 حياتو األدبية .ِ
                                                             
 .ِّْـ(، ص  ََِٗ، )اصتزائر: الدار الوطنية للكتاب، ـََِٗ-ُٖٕٗمعجم األدابء كالعلماء اظتعاصرين من دمحم بزكاكم،  ْٖ
 


































ألكىل من عمره حيث نظم قصيدتو ا ُِإنو بدأ من فأما حياتو األدبية، 
ـ كضمنت قصائده  ُِٔٗ"اي حب" ككتب يف جريدة النهضة كل اإلثنْب عاـ 
كقد بدا يف  ْٗـ. ُِٕٗيف كتاب "األدب التونسي يف القرف الرابع عشر" عاـ 
قصائده ركح حركة التجديد، كحترير اظترأة كحركة اظتسلمْب، ككقف كالده مشرفا لو 
وة يف االستمرار كالصمود أماـ يف إحياء آرائو يف التحرير كالتجديد كأكسبو ق
معارضيو كخصومو يف أمر التجديد كالتحرير، كلكن سرعاف ما أصاب كالده 
 ـ كىو يف اطتمسْب من عمره.  ُِٗٗاظترض كتويف عاـ 
كمن مواضيع قصائده تناكلت كثّبا عن اضتب كغزؿ اظترأة، ككطنو، كأسؤ، 
 منها:فكموت، كطبيعة. أما آاثره اظتخطوظة 
صفحة، كطبع أكؿ مرة يف دار مصر  ِٖٓاين اضتياة الذم حيتوم على ديواف أغ  .ُ
ـ يف الدار  ُٔٔٗـ، كطبع مرة اثنية عاـ  ُٓٓٗللطباعة، القاىرة، عاـ 
 التونيسية. 
أبواب من  ٕصفحة ك ُُْ"اطتياؿ الشعرم عند العرب" الذم يشمل على  .ِ
 ػتاضرتو. 
                                                             
 .َُ ـ(، ص َُِٕٗ)تونس: الدار التونيسية للنشر، ، أغاين اضتياةأبو القاسم الشايب،  ْٗ
 


































القصّبة، كبعض األعماؿ اظتَبرتة "مذكرات الشايب" الٍب تتكوف من صورة يومياتو  .ّ
 50كالقصص.
  
                                                             
 .ٖـ(، ص  ََِٓ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ديواف أيب القاسم الشايبأزتد حسن بسج، َٓ
 




































 مدخل البحث كنوعو .أ 
استعمل الباحث مدخل الكيفي الوصفي، كىو كما قاؿ سوجييونو 
(Sugiono مدخل الكيفي الوصفي ىو مدخل يستعمل عن البحث الطبيعي :)
التعميم، كتناكؿ بياانتو حيث يكوف الباحث كأداة حبثو، فيو يؤكد اظتعُب أفضل من 
كأما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع  ُٓمن كلمات أك رتل كليس من أرقاـ.
البحث يف علم العركض كالقافية خاصة عن تغّبات األكزاف العركضية كعناصر القافية 
 يف الشعر الوطِب أليب القاسم الشايب.
 بياانت البحث كمصادرىا .ب 
مصدر البياانت الٍب يبحث الباحث.  البياانت ىي الكلمات أك اصتمل يف
 Lexy Jيف كتب لكسي ج. موليونج ) (Lofland) فالندو كعند ل
Moleong أهنا "الكلمات كاألفعاؿ يف البحث الكيفي ىو بياانت البحث )
تنقسم مصادرىا إىل قسمْب،  ِٓاألكىل كالبياانت الثانوية مثل كثيقة كغّب ذلك".
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بياانت الٍب حصل عليو الباحث للعرض على مها: اظتصادر الرئيسية ىي مصدر ال
حبثو كىي الشعر الوطِب أليب القاسم الشايب. كاظتصادر الثانوية: أم اظتصادر اإلضافية 
 ّٓىي مصدر البياانت الٍب حصل عليها الباحث من الكتب أك اظتراجع اظتعينة.
كحوؿ كىي كتب كمراجع مرتبطة بنظرية تغّبات األكزاف العركضية كعناصر القافية 
 أيب القاسم الشايب.
 أدكات مجع البياانت .ج 
األدكات ىي آالت يستخدمها الباحث ظتساعدة حبثو إما ترسم على حبثو أك 
كيستخدـ ىذا البحث األدكات البشرية أم الباحث نفسو، ؽتا يعِب  ْٓميسوره.
 الباحث تشكل أداة رتع بياانت حبثو.
 طريقة مجع البياانت .د 
وؿ على البياانت اظترتبطة بقضااي رتع البياانت ىي عملية للحص
فطريقة رتع البياانت الٍب يستخدـ الباحث يف ىذه البحث؛ يبدأ  ٓٓالبحث.
تمرار للحصوؿ على الباحث بقراءة الشعر الوطِب أليب القاسم الشايب ابلضبط كاالس
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 ٓٗ)القاىرة: دار النشر للجامعات(، ص. ، مناىيج البحث يف العلـو النفسيو كالَببويةرجاء ػتمود أبو عالـ،  ْٓ
)مكة اظتكرمة: دار الشركؽ كالتوزيع،، ، ٔط ، كتابة الباحث العلمي صياغة جديدةعبد الوىاب ابن ابراىيم أبو سليماف،  ٓٓ
 .َٔـ(، ص.  ُٔٗٗ
 


































، مث يقسمها كيصنفها حسب أسئلة البحث الٍب  البياانت الٍب يريدىا الباحث
 حياكؿ الباحث اإلجابة عليها. 
 حتليل البياانت .ق 
 أما يف حتليل البياانت الٍب مت رتعها فيتبع الباحث الطرائق التالية:
 الشعر الوطِب أليب القاسم الشايبمن حتديد البياانت: خيتار الباحث البياانت  .ُ
 ة أبسئلة البحث.راىا مهمة كأساسية كأقول صلكما ي
الشعر  من تصنيف البياانت: يصنف الباحث ىنا عن البياانت الٍب مت حتديدىا .ِ
 الوطِب أليب القاسم الشايب حسب أسئلة البحث.
البياانت كحتليلها كمناقشتها: يعرض الباحث الٍب مت حتديدىا كتصنيفها  عرض .ّ
 قة هبا. ربطها ابلنظرايت الٍب عتا عاليناقشها ك مث ي كحتليلها ككصفها،
 تصديق البياانت .ك 
إف البياانت الٍب مت رتعها كحتليلها حتتاج إىل التصديق، فيتبع الباحث 
 الطرائق التالية: 
 مراجعة مصادر البياانت كىي الشعر الوطِب أليب القاسم الشايب. .ُ
 


































تغّبات األكزاف الربط بْب البياانت الٍب مت رتعها مبصادرىا. أم ربط البياانت عن  .ِ
 .ناصر القافية يف الشعر الوطِب أليب القاسم الشايبالعركضية كع
عن تغّبات مناقشة البياانت مع الزمالء كاظتشرؼ. أم مناقشة البياانت عن  .ّ
 .األكزاف العركضية كعناصر القافية يف الشعر الوطِب أليب القاسم الشايب
 إجراءات البحث .ز 
 يتبع الباحث يف إجراء حبثو ىذه اظتراحل الثالثة التالية:
اظترحلة التمهيدية: يقـو الباحث يف ىذه اظترحلة بتحديد موضوع حبثو كمراكزاتو،  .ُ
كيقـو بتصميمو، كحتديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابقة عتا عالقة بو، كتناكؿ 
 النظرايت عتا عالقة بو.
اظترحلة التنفيذية: يقـو الباحث يف ىذه اظترحلة جبمع البياانت، كحتليلها  .ِ
 كمناقشتها.
مث  ،يف ىذه اظترحلة يكمل الباحث حبثو كيقـو بتغليفو كعجليدهحلة النهائية: اظتر  .ّ







































 عرض البياانت كحتليلها
ريد الباحث يف ىذا الفصل أف يعرض البياانت كحيللها عن تغيّبات األكزاف ي
بيتا  ِٓالعركضية كعناصرىا يف الشعر الوطِب أليب القاسم الشايب، كقد اختار الباحث 
 منو، كسيأيت بياهنا فيما يلي: 
 الشعر الوطين أليب القاسم الشايبيف  كتغرياهتا األكزاف العركضيةادلبحث األكؿ:  . أ
ٍ تػىٍنتًظٍرهي احلٍىيىاٍة أىالى  .ُ ـى ْمى ًبٍيًل احلٍىيىاًة ف فىمىٍن انى ٍ كىًسٍر يفٍ سى   انٍػهى
ًبٍيًل اضتٍىيىاةً  البيت ٍ تػىٍنتًظٍرهي اضتٍىيىاةٍ  أىالى انٍػهىٍض كىًسٍر يفٍ سى ـى ملى  فىمىٍن انى
الكتابة 
 العركضية
 حياةٍ فمٍننا ملٍمًٍب تظٍرىٍل  ألٍنهٍض كسٍر يٍف سبٍيلٍل حيايتٍ 
 حياةٍ  تظٍرىلٍ  ملٍمًبٍ  فمٍننا حيايتٍ  سبٍيللٍ  كسٍريفٍ  ألٍنهضٍ  التقطيع
 ..// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// الرمز
 فعوٍؿ )علة القصر( فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفعيلة
 متقارب البحر
يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو صحيحة كضربو مقصور. تستعمل 
التفعيلة األكىل حٌب السابعة كزف "فعولن" تركب من الوتد اجملموع كالسبب 
تستعمل كزف "فعٍوٍؿ" أصلو "فعولن" مث دخلت فاطتفيف. كأما التفعيلة الثامنة 
 


































تحركو فصار عليو علة القصر الٍب حذؼ ساكن السبب اطتفيف كإسكاف م
 "فػىعيٍوٍؿ".
 كىالى َتىٍشى ِمَّا كىرىاءى التَّالىًغ ف فىمىا َتىَّ ًإالَّ الضيحىى يفٍ صىبىاهٍ  .ِ
 فىمىا متىَّ ًإالَّ الضيحىى يفٍ صىبىاهٍ  كىالى ختىٍشى ؽتَّا كىرىاءى التَّالىغً  البيت
الكتابة 
 العركضية
 يٍف صباهٍ فما دتٍم إٍللٍضضحا  كال خٍتش ؽٍتما كراء ٍتتالغيٍ 




 ..// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// الرمز
 فعوٍؿ )علة القصر( فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفعيلة
 متقارب البحر
يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو صحيحة كضربو مقصور. تستعمل 
التفعيلة األكىل حٌب السابعة كزف "فعولن" تركب من الوتد اجملموع كالسبب 
تستعمل كزف "فعٍوٍؿ" أصلو "فعولن" مث دخلت فاطتفيف. كأما التفعيلة الثامنة 
تحركو فصار عليو علة القصر الٍب حذؼ ساكن السبب اطتفيف كإسكاف م
 "فػىعيٍوٍؿ".
 كىإالَّ رىبًٍيعى اٍلويجيٍوًد اٍلغىرًيٍػري ف يطيرًٌزي اًبٍلوىٍرًد صىايف ًردىاهٍ  .ّ
 


































 يطيٌرًزي اًبٍلوىٍرًد صىايف رًدىاهٍ  كىإالَّ رىبًٍيعى اٍلويجيٍوًد اٍلغىرًيٍػري  البيت
 رداهٍ يطٍررز بٍلوٍرد صايٍف  كإٍلال ربٍيعٍل كجٍودٍؿ غرٍيزكٍ  الكتابة العركضية




 ..// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// الرمز
 فعوٍؿ )علة القصر( فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفعيلة
 متقارب البحر
يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو صحيحة كضربو مقصور. تستعمل 
التفعيلة األكىل حٌب السابعة كزف "فعولن" تركب من الوتد اجملموع كالسبب 
تستعمل كزف "فعٍوٍؿ" أصلو "فعولن" مث دخلت فاطتفيف. كأما التفعيلة الثامنة 
تحركو فصار عليو علة القصر الٍب حذؼ ساكن السبب اطتفيف كإسكاف م
 "فػىعيٍوٍؿ".
 ايى بىيًن اأٍلىٍكطىاًف ىيبػيٍوا ف فػىلىقىٍد طىاؿى اٍلويجيٍوـي  .ْ
 فػىلىقىٍد طىاؿى اٍلويجيٍوـي  ايى بىًِب اأٍلىٍكطىاًف ىيبػيٍوا البيت
 فلقٍد طالٍل كجٍوموٍ  ايى بىًِب اأٍلىٍكطىاًف ىيبػٍُّوا الكتابة العركضية
 لٍلوجٍوموٍ  فلقٍد طا طاهنٍببوٍ  اي بنٍْلكٍ  التقطيع
 .//././ .//.// .//././ .//././ الرمز
 


































 فاعالتن فعالتن )زحاؼ اطتنب( فاعالتن فاعالتن التفعيلة
 رمل البحر
يستعمل ىذا البيت حبر الرمل اجملزكء، كاجملزكء ىو ما حذؼ جزء عركضو 
كضربو. عركضو غتزكءة صحيحة كضربو صحيح. تستعمل التفعيلة األكىل كالثانية 
كالرابعة كزف "فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد اجملموع كالسبب 
"فاعالتن" مث دخل  تستعمل كزف "فعالتن" أصلوفاطتفيف. كأما التفعيلة الثالثة 
 عليو زحاؼ اطتنب الذم حذؼ الثاين الساكن فصار "فعالتن".
 كىانٍػهىضيٍوا نػىٍهضىةى جىبَّا ف رو ًبعىٍزـو ميٍستىًقٍيمو  .ٓ
بَّا البيت  ميٍستىًقٍيمو  كىانٍػهىضيٍوا نػىٍهضىةى جى
 رو ًبعىٍزـو
 رٍف بعٍزمٍن مٍستقٍيمو  كهٍنضٍو هٍنضة جٍببا الكتابة العركضية
 مٍستقٍيمنٍ  رٍف بعٍزمنٍ  ضة جٍببا كهٍنضٍونوٍ  التقطيع
 .//././ .//././ .//.// .//././ الرمز
 فاعالتن فاعالتن فعالتن )زحاؼ اطتنب( فاعالتن التفعيلة
 رمل البحر
يستعمل ىذا البيت حبر الرمل اجملزكء، كاجملزكء ىو ما حذؼ جزء عركضو 
كضربو. عركضو غتزكءة ؼتبونة كضربو صحيح. تستعمل التفعيلة األكىل كالثالثة 
كالرابعة كزف "فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد اجملموع كالسبب 
 


































و "فاعالتن" مث دخل تستعمل كزف "فعالتن" أصلفاطتفيف. كأما التفعيلة الثانية 
عليو زحاؼ اطتنب الذم حذؼ الثاين الساكن فصار "فعالتن". كيسمى ىذا 
كلمة كاحدة بعضها من الشطر األكؿ كبعضها من   فيوالبيت ابظتٌدكر ألف 
 الشطر الثاين.
ليٍوىىا احلٍيسيٍوـي  .ٔ  لىٍستي أٍبًغٍي نػىٍهضىةى اٍلعىا ف ًجًز يػىتػٍ
 ًجًز يػىتػٍليٍوىىا اضٍتيسيٍوـي  عىالىٍستي أٍبًغٍي نػىٍهضىةى الٍ  البيت
 جز يٍتلٍوىٍل حسٍوموٍ  أٍبغٍي هٍنضة ٍلعالٍست  الكتابة العركضية
 ىٍل حسٍوموٍ  جز يٍتلوٍ  هٍنضة ٍلعا لٍست أٍبغيٍ  التقطيع
 .//././ .//.// .//.//. .//././ الرمز
 فاعالتن فعالتن )زحاؼ اطتنب( فاعالتن فاعالتن التفعيلة
 رمل البحر
يستعمل ىذا البيت حبر الرمل اجملزكء، كاجملزكء ىو ما حذؼ جزء عركضو 
كضربو. عركضو غتزكءة صحيحة كضربو صحيح. تستعمل التفعيلة األكىل كالثانية 
كالرابعة كزف "فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد اجملموع كالسبب 
تستعمل كزف "فعالتن" أصلو "فاعالتن" مث دخل فاطتفيف. كأما التفعيلة الثانية 
عليو زحاؼ اطتنب الذم حذؼ الثاين الساكن فصار "فعالتن". كيسمى ىذا 
 


































كلمة كاحدة بعضها من الشطر األكؿ كبعضها من   فيوالبيت ابظتٌدكر ألف 
 الشطر الثاين.
 لىٍيتى ًشٍعًرٍم ىىٍل سىحىابي اؿ ف جىٍهًل ٌتٍذريٍكهي اٍلعىًقٍيمي  .ٕ
ٍهًل ٌتٍذريٍكهي اٍلعىًقٍيمي  ٍيتى ًشٍعرًٍم ىىٍل سىحىابي اؿلى  البيت  جى
 جٍهل تٍذرٍكىٍل عقٍيموٍ  لٍيت شٍعرٍم ىٍل سحابلٍ  الكتابة العركضية
 ىٍل عقٍيموٍ  جٍهل تٍذركٍ  ىٍل سحابلٍ  لٍيت شٍعرمٍ  التقطيع
 .//././ .//.//. .//.//. .//././ الرمز
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن التفعيلة
 رمل البحر
يستعمل ىذا البيت حبر الرمل اجملزكء، كاجملزكء ىو ما حذؼ جزء عركضو 
كضربو. عركضو غتزكءة صحيحة كضربو صحيح. تستعمل تفعيالتو كزف 
"فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد اجملموع كالسبب اطتفيف. كيسمى 
كلمة كاحدة بعضها من الشطر األكؿ كبعضها من   فيوىذا البيت ابظتٌدكر ألف 
 الشطر الثاين.
ي بىٍدرى اٍؿ ف ًعٍلًم قىٍد شىقَّ اٍلغييػيٍوـي  .ٖ  فػىتػىرىل اأٍلىٍعُيي
ي بىٍدرى اؿٍ  البيت  ًعٍلًم قىٍد شىقَّ اٍلغييػيٍوـي  فػىتػىرىل اأٍلىٍعْبي
 


































 عٍلم قٍد شٍققٍل غيٍوموٍ  فَبٍؿ أٍعْب بٍدرؿٍ  الكتابة العركضية
 قٍلغيٍوموٍ  عٍلمقٍدشقٍ  ينبٍدرؿٍ  فَبأٍلعٍ  التقطيع
 .//././ .//.//. .//.// .//.// الرمز
 فاعالتن فاعالتن فعالتن)زحاؼ اطتنب( فعالتن )زحاؼ اطتنب( التفعيلة
 رمل البحر
يستعمل ىذا البيت حبر الرمل اجملزكء، كاجملزكء ىو ما حذؼ جزء عركضو 
كضربو. عركضو غتزكءة ؼتبونة كضربو صحيح. تستعمل التفعيلة األكىل كالثانية 
كزف "فعالتن" أصلو "فاعالتن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب الذم حذؼ الثاين 
تستعمالف كزف فالساكن فصار "فعالتن". كأما التفعيلة الثالثة كالرابعة 
"فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد اجملموع كالسبب اطتفيف. كيسمى 
كلمة كاحدة بعضها من الشطر األكؿ كبعضها من   فيوىذا البيت ابظتٌدكر ألف 
 الشطر الثاين.
ًدٍم ف ىىٍل تىصىاًفٍيًك اٍلعيليٍوـي  .ٗ  لىٍيتى ًشٍعًرٍم ايى ًبالى
ًدمٍ لىٍيتى ًشٍعرًٍم ايى  البيت  ىىٍل تىصىاًفٍيًك اٍلعيليٍوـي  ًبالى
 ىٍل تصافٍيكٍل علٍوموٍ  لٍيت شٍعرٍم اي بالدمٍ  الكتابة العركضية
 كٍل علٍوموٍ  ىٍل تصايفٍ  اي بالدمٍ  لٍيت شٍعرمٍ  التقطيع
 .//././ .//.//. .//.//. .//././ الرمز
 


































 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن التفعيلة
 رمل البحر
ىذا البيت حبر الرمل اجملزكء، كاجملزكء ىو ما حذؼ جزء عركضو يستعمل 
كضربو. عركضو غتزكءة صحيحة كضربو صحيح. تستعمل تفعيالتو كزف 
 "فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد اجملموع كالسبب اطتفيف.
ا اٍلعفىاءي مىرىاحى  .َُ  ٍو لىٍستي أىٍبًكٍي ًلعىٍسًف لىٍيلو طىوًٍيلو ف أىٍك ًلريٍبعو غىدى
ا اٍلعفىاءي مىرىاحىوٍ  لىٍستي أىٍبًكٍي ًلعىٍسًف لىٍيلو طىًوٍيلو  البيت  أىٍك لًريٍبعو غىدى
 أٍك لرٍبعٍن غدٍلعفاء مراحوٍ  لٍست أٍبكٍي لعٍسف لٍيلٍن طويٍلنٍ  الكتابة العركضية
 ءمراحوٍ  غدٍلعفا أٍكلرٍبعنٍ  لٍنطويٍلنٍ  لعٍسف يلٍ  لٍست أٍبكيٍ  التقطيع










يستعمل ىذا البيت البحر اطتفيف، عركضو صحيحة كضربو ؼتبوف. تستعمل 
التفعيلة األكىل كالثالثة كالرابعة كزف "فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد 
تستعمالف كزف فاجملموع كالسبب اطتفيف. أما التفعيلة الثانية كاطتامسة 
لذم حذؼ الثاين "متٍفعلن" أصلو "مستفع لن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب ا
 


































تستعمل كزف "فعالتن" أصلو فالسامْب فصار "متٍفعلن". أما التفعيلة السادسة 
"فاعالتن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب الذم حذؼ الثاين الساكن فصار 
 "فعالتن".
ٍد مىٍن أىزىاحىوٍ  .ُُ  ًإَّنَّىا عىبػٍرىِتٍ خًلىٍطبو ثىًقٍيلو ف قىٍد عىرىاانى كىْمىٍ َنًى
ٍد مىٍن أىزىاحىوٍ  عىبػٍرىيتٍ طًتىٍطبو ثىًقٍيلو ًإمنَّىا  البيت  قىٍد عىرىاانى كىملىٍ ؾتًى
الكتابة 
 العركضية
 قٍد عراان كملٍ ؾتٍد مٍن أزاحوٍ  إنٍنما عرٍبيٍت طتٍطنٍب ثقٍيلنٍ 
 مٍن أزاحوٍ  كملٍ ؾتدٍ  قٍد عراان بٍنثقٍيلنٍ  ريٍت طتطٍ  إنٍنما عبٍ  التقطيع
 .//.//. .////. .//././ .//././ .////. .//././ الرمز
 فاعالتن متفعلن )زحاؼ اطتنب( فاعالتن فاعالتن متفعلن )زحاؼ اطتنب( فاعالتن التفعيلة
 خفيف البحر
يستعمل ىذا البيت البحر اطتفيف، عركضو صحيحة كضربو صحيح. تستعمل 
التفعيلة األكىل كالثالثة كالرابعة كالسادسة ككزف "فاعالتن" تركب من السبب 
اطتفيف كالوتد اجملموع كالسبب اطتفيف. أما التفعيلة الثانية كاطتامسة 
ؼ اطتنب الذم تستعمالف كزف "متٍفعلن" أصلو "مستفع لن" مث دخل عليو زحاف
 حذؼ الثاين السامْب فصار "متٍفعلن".
حىوٍ  .ُِ ٍعبىوي ييرًٍيدي صىالى ـى يفٍ اٍلًبالىًد خىًطٍيبي ف ميٍوًقظه شى  كيلَّمىا قىا
 


































ـى يفٍ اٍلًبالىًد خىًطٍيبي  البيت حىوٍ  كيلَّمىا قىا ٍعبىوي ييرًٍيدي صىالى  ميٍوًقظه شى
الكتابة 
 العركضية
 مٍوقظٍن شٍعبهٍو يرٍيد صالحوٍ  كٍللما قاـ فٍلبالد خطٍيبوٍ 
 دصالحوٍ  هبٍو يرمٍ  مٍوقظٍنشعٍ  دخطٍيبوٍ  ـ فٍلبال كٍللما قا التقطيع












يستعمل ىذا البيت البحر اطتفيف، عركضو ؼتبونة كضربو ؼتبوف. تستعمل 
التفعيلة األكىل كالرابعة كزف "فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد اجملموع 
تستعمالف كزف "متٍفعلن" أصلو فكالسبب اطتفيف. أما التفعيلة الثانية كاطتامسة 
نب الذم حذؼ الثاين السامْب فصار "مستفع لن" مث دخل عليو زحاؼ اطت
تستعمالف كزف "فعالتن" أصلو ف"متٍفعلن". أما التفعيلة الثالثة كالسادسة 
"فاعالتن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب الذم حذؼ الثاين الساكن فصار 
 "فعالتن".
ٍو  .ُّ  أىلبىسيٍوا ريٍكحىوي قىًمٍيصى اٍضًطهىادو ف فىاًتكو شىاًئكو يػىريدُّ مجىىاحى
وٍ  أىلبىسيٍوا ريٍكحىوي قىًمٍيصى اٍضًطهىادو  البيت  فىاًتكو شىاًئكو يػىريدُّ رتىىاحى
 




































 فاتكٍن شائكٍن يرٍدد رتاحوٍ  أٍلبسٍو رٍكحهٍو قمٍيص ٍضطهادفٍ 
 درتاحوٍ  ئكٍن يردٍ  فاتكٍن شا صٍضطهادفٍ  حهٍو قميٍ  أٍلبسٍو ركٍ  التقطيع










يستعمل ىذا البيت البحر اطتفيف، عركضو صحيحة كضربو ؼتبوف. تستعمل 
التفعيلة األكىل كالثالثة كالرابعة كزف "فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد 
تستعمالف كزف فاجملموع كالسبب اطتفيف. أما التفعيلة الثانية كاطتامسة 
لذم حذؼ الثاين "متٍفعلن" أصلو "مستفع لن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب ا
تستعمل كزف "فعالتن" أصلو فالسامْب فصار "متٍفعلن". أما التفعيلة السادسة 
"فاعالتن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب الذم حذؼ الثاين الساكن فصار 
 "فعالتن".
 أىٍْخىديٍكا صىٍوتىوي اإٍلذلًىيَّ اًبٍلعىٍسًف ف أىمىاتػيٍوا صيدىاحىوي كىنػيوىاحىوٍ  .ُْ
ٍكا  البيت  أىمىاتػيٍوا صيدىاحىوي كىنػيوىاحىوٍ ًؼ  ًىيُّ اًبٍلعىسٍ صىٍوتىوي اإٍلالى أىسٍتىدي
 




































 ؼ أماتٍو صداحهٍو كنواحوٍ  أسٍتدٍك صٍوهتٍل إالىٍيي بٍلعس
 كنواحوٍ  صداحهوٍ  ؼ أماتوٍ  ىٍييبٍلعس هتٍل إال أسٍتدٍكصوٍ  التقطيع












يستعمل ىذا البيت البحر اطتفيف، عركضو صحيحة كضربو ؼتبوف. تستعمل 
التفعيلة األكىل كالثالثة كزف "فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد اجملموع 
تستعمالف كزف "متٍفعلن" أصلو فكالسبب اطتفيف. أما التفعيلة الثانية كاطتامسة 
لثاين السامْب فصار "مستفع لن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب الذم حذؼ ا
تستعمالف كزف "فعالتن" أصلو ف"متٍفعلن". أما التفعيلة الرابعة كالسادسة 
"فاعالتن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب الذم حذؼ الثاين الساكن فصار 
كلمة كاحدة بعضها من الشطر   فيو"فعالتن". كيسمى ىذا البيت ابظتٌدكر ألف 
 األكؿ كبعضها من الشطر الثاين.
 أىيػُّهىا الظَّاْمي اٍلميٍستًبدُّ ف حىًبٍيبي الظَّالىـً عىديكُّ احلٍىيىاةٍ أىالى  .ُٓ
ًبٍيبي الظَّالىـً عىديكُّ اضتٍىيىاةٍ  أىالى أىيػُّهىا الظَّاملي اٍلميٍستًبدُّ  البيت  حى
 




































 حبٍيبٍظ ظالـ عدٍككٍؿ حياةٍ  أال أيٍيهٍظ ظاظتٍل مٍستبٍددك
 حياةٍ  عدٍككؿٍ  ظالـ حبٍيبظٍ  تبٍددك ظتٍلمسٍ  ايهٍظظ أال أمٍ  التقطيع
 ..// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// الرمز
 فعوٍؿ )علة القصر( فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن التفعيلة
 متقارب البحر
يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو صحيحة كضربو مقصور. تستعمل 
التفعيلة األكىل حٌب السابعة كزف "فعولن" تركب من الوتد اجملموع كالسبب 
تستعمل كزف "فعٍوٍؿ" أصلو "فعولن" مث دخلت فاطتفيف. كأما التفعيلة الثامنة 
تحركة فصار عليو علة القصر الٍب حذؼ ساكن السبب اطتفيف كإسكاف م
 "فػىعيٍوٍؿ".
ًت شىٍعبو ٌضًعٍيفو ف كىكىفُّكى َمىٍضيٍوبىةه ًمٍن دىمىاهٍ  .ُٔ  سىخىٍرتى أبًىانَّ
 كىكىفُّكى ؼتىٍضيٍوبىةه ًمٍن دىمىاهٍ  سىخىٍرتى أبًىانًَّت شىٍعبو ٌضًعٍيفو  البيت
الكتابة 
 العركضية
 ككٍففك ؼٍتضٍوبًٍب مٍن دماهٍ  سخٍرت أبنٍنات شعنٍب ضعيفنٍ 
 دماهٍ  بتٍنمنٍ  كمٍخضوٍ  ككٍفف ضعيفنٍ  تشعنبٍ  أبنٍنا سخٍرت التقطيع
 ..// ./.// ./.// /.// ./.// ./.// ./.// /.// الرمز
 














































يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو صحيحة كضربو مقصور. تستعمل 
" أصلو "فعولن" مث دخل عليو زحاؼ  التفعيلة األكىل كاطتامسة كزف "فعٍوؿي
". أما التفعلية األكىل كالثانية  القبض الذم حذؼ اطتامس الساكن فصار "فعٍوؿي
وزف "فعولن" تركب من الوتد اجملموع فبكالثالثة كالرابعة كالسادسة كالسابعة 
تستعمل كزف "فعٍوٍؿ" أصلو "فعولن" مث فكالسبب اطتفيف. كأما التفعيلة الثامنة 
دخلت عليو علة القصر الٍب حذؼ ساكن السبب اطتفيف كإسكاف متحركة 
 فصار "فػىعيٍوٍؿ".
هي  كىًسٍرتى تيشىوًٌهي ًسٍحرى اٍلويجيٍوًد ف كىتػىٍبذيري شىٍوؾى اأٍلىسىى يفٍ  .ُٕ  ريابى
ٌوًهي ًسٍحرى اٍلويجيٍودً  البيت هي  كىًسٍرتى تيشى  كىتػىٍبذيري شىٍوؾى اأٍلىسىى يفٍ ريابى
الكتابة 
 العركضية
 كتٍبذر شوؾ أٍلسا يٍف رابهٍ  كسٍرت تشٍوكه سحر ٍلوجٍودمٍ 
 رابهٍ  أسايفٍ  رشوكل كتٍبذ كجٍودمٍ  ىسحرؿٍ  تشٍوك كسٍرت التقطيع
 ..// ./.// ./.// /.// ./.// ./.// /.// /.// الرمز
 

















































يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو صحيحة كضربو مقصور. تستعمل 
" أصلو "فعولن" مث دخل عليو  التفعيلة األكىل كالثانية كاطتامسة كزف "فعٍوؿي
". أما التفعلية الثالثة  زحاؼ القبض الذم حذؼ اطتامس الساكن فصار "فعٍوؿي
الوتد اجملموع كالسبب وزف "فعولن" تركب من فبكالرابعة كالسادسة كالسابعة 
تستعمل كزف "فعٍوٍؿ" أصلو "فعولن" مث دخلت فاطتفيف. كأما التفعيلة الثامنة 
عليو علة القصر الٍب حذؼ ساكن السبب اطتفيف كإسكاف متحركة فصار 
 "فػىعيٍوٍؿ".
ٍر  .ُٖ  ًإذىا الشٍَّعبي يػىٍومنا أىرىادى احلٍىيىاًة ف فىالى بيدَّ أىٍف يىٍستىًجٍيبى اٍلقدى
 فىالى بيدَّ أىٍف يىٍستىًجٍيبى اٍلقدىرٍ  ًإذىا الشٍَّعبي يػىٍومنا أىرىادى اضتٍىيىاةً  البيت
الكتابة 
 العركضية
 فال بٍدد أٍف يٍستجٍيبٍل قدرٍ  إذٍش شٍعب يٍومٍن أرادٍؿ حيايتٍ 
 قدرٍ  عجٍيبلٍ  دأنٍيسٍ  فال بدٍ  حيايتٍ  أرادؿٍ  ب يٍومنٍ  إذٍششعٍ  التقطيع
 .// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// ./.// الرمز
 






































يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو صحيحة كضربو ػتذكؼ. تستعمل 
التفعيلة األكىل حٌب السابعة كزف "فعولن" تركب من الوتد اجملموع كالسبب 
تستعمل كزف "فعٍل" أصلو "فعولن" مث دخلت فاطتفيف. كأما التفعيلة الثامنة 
 فصار "فىعٍل".عليو علة اضتذؼ الٍب أسقط سبب اطتفيف من آخر التفعيلة 
 كىالى بيدَّ لًلٍَّيًل أىٍف يػىٍنجىًلٍي ف كىالى بيدَّ لًٍلقىٍيًد أىٍف يٍنكىًسرٍ  .ُٗ
 كىالى بيدَّ لًٍلقىٍيًد أىٍف يٍنكىًسرٍ  كىالى بيدَّ لًلٍَّيًل أىٍف يػىٍنجىًليٍ  البيت
الكتابة 
 العركضية
 كال بٍدد لٍلقٍيد أٍف يٍنكسرٍ  كال بٍدد لٍللٍيل أٍف يٍنجليٍ 
 كسرٍ  دأٍنْبٍ  دلٍلقيٍ  كال بدٍ  جليٍ  ألٍف ينٍ  دلٍلليٍ  كالبدٍ  التقطيع
 .// ./.// ./.// ./.// .// ./.// ./.// ./.// الرمز
 فعولن فعوؿ فعولن التفعيلة
 فعلٍ 
 )علة اضتذؼ(




يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو ػتذكفة كضربو ػتذكؼ. تستعمل 
السابعة كزف "فعولن" تركب من الوتد اجملموع -الثالية كاطتامسة-التفعيلة األكىل
 


































تستعمالف كزف "فعٍل" أصلو فكالسبب اطتفيف. كأما التفعيلة الرابعة كالثامنة 
ب اطتفيف من آخر "فعولن" مث دخلت عليو علة اضتذؼ الٍب أسقط سب
 التفعيلة فصار "فىعٍل".
ثػىرٍ  .َِ ٍ يػيعىانًٍقوي شىٍوؽي احلٍىيىاًة ف تػىبىخَّرى يفٍ جىوًٌىىا كىاٍندى  كىمىٍن ْمى
ثػىرٍ  كىمىٍن ملىٍ يػيعىانًٍقوي شىٍوؽي اضتٍىيىاةً  البيت ٌوًىىا كىاٍندى  تػىبىخَّرى يفٍ جى
الكتابة 
 العركضية
 تبٍخخر يٍف جٍوكىا كٍندثرٍ  كمٍن ملٍ يعانٍقو شٍوقٍل حيايتٍ 
 دثرٍ  كىاكفٍ  رفٍيجوٍ  تبٍخخ حيايتٍ  ىشٍوقلٍ  يعانقٍ  كمٍنلمٍ  التقطيع
 .// ./.// ./.// /.// ./.// ./.// ./.// ./.// الرمز







يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو صحيحة كضربو ػتذكؼ. تستعمل 
الرابعة كالسادسة كالسابعة كزف "فعولن" تركب من الوتد اجملموع -التفعيلة األكىل
" أصلو "فعولن" مث فكالسبب اطتفيف. كأما التفعيلة اطتامسة  تستعمل كزف "فعوؿي
". أما  دخل عليو زحاؼ القبض الذم حذؼ اطتامس الساكن فصار "فعوؿي
 


































تستعمل كزف "فعٍل" أصلو "فعولن" مث دخلت عليو علة اضتذؼ فالتفعيلة الثامنة 
 الٍب أسقط سبب اطتفيف من آخر التفعيلة فصار "فىعٍل".
تىًصرٍ  فىوٍيله ًلمىٍن ْمىٍ تىشٍقوي احلٍىيىاةي  .ُِ  ف ًمٍن صىٍفعىًة اٍلعىدىـً اٍلمينػٍ
ـً اٍلمينٍػتىًصرٍ  فىوٍيله ًلمىٍن ملىٍ تىشٍقوي اضتٍىيىاةي  البيت  ًمٍن صىٍفعىًة اٍلعىدى
الكتابة 
 العركضية
 مٍن صٍفعة ٍلعدـ ٍلمٍنتصرٍ  فويٍلٍن ظتٍن ملٍ تشٍقهٍل حياتوٍ 
 تصرٍ  دمٍلمنٍ  عتٍلع منصفٍ  حياتوٍ  تشٍقهلٍ  ظتٍنلمٍ  فويٍلنٍ  التقطيع
 .// ./.// /.// .//. ./.// ./.// ./.// ./.// الرمز









يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو صحيحة كضربو ػتذكؼ. تستعمل 
الرابعة كالسابعة كزف "فعولن" تركب من الوتد اجملموع كالسبب -التفعيلة األكىل
تستعمل كزف "فٍعليٍن" أصلو "فعولن" مث دخلت فاطتفيف. كأما التفعيلة اطتامسة 
إسكاف ما قبلو فصار عليو علة القطع الٍب حذؼ ساكن الوتد اجملموع ك 
" أصلو "فعولن" مث دخل ف"فٍعلٍن". أما التفعيلة السادسة  تستعمل كزف "فعٍوؿي
". أما التفعيلة  عليو زحاؼ القبض الذم حذؼ اطتامس الساكن فصار "فعوؿي
 


































تستعمل كزف "فعٍل" أصلو "فعولن" مث دخلت عليو علة اضتذؼ الٍب فالثامنة 
 فصار "فىعٍل". أسقط سبب اطتفيف من آخر التفعيلة
ثىيًنٍ ريٍكحيهىا اٍلميٍستىرًتٍ  .ِِ  كىذىًلكى قىالىٍت ِلى اٍلكائًنىاتي ف كىحىدَّ
ثىًِبٍ ريٍكحيهىا اٍلميٍستىًَبٍ  كىذىًلكى قىالىٍت يلى اٍلكائًنىاتي  البيت  كىحىدَّ
 كحٍددثٍِب رٍكحهٍل مٍستَبٍ  كذالك قالٍت يل ٍلكائناتوٍ  الكتابة العركضية
 تَبٍ  حهٍلمسٍ  ثنٍّبكٍ  كحٍدد ئناتوٍ  ليٍلكا كقالتٍ  كذاؿ التقطيع













يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو صحيحة كضربو ػتذكؼ. تستعمل 
" أصلو "فعولن" مث دخل عليو زحاؼ  التفعيلة األكىل كاطتامسة كزف "فعٍوؿي
. أما التفعيلة الثانية الرابعة -القبض الذم حذؼ اطتامس الساكن فصار "فعوؿي
اجملموع كالسبب تستعمل كزف "فعولن" تركب من الوتد فكالسادسة كالسابعة 
تستعمل كزف "فعٍل" أصلو "فعولن" مث دخلت فاطتفيف. أما التفعيلة الثامنة 
 عليو علة اضتذؼ الٍب أسقط سبب اطتفيف من آخر التفعيلة فصار "فىعٍل".
 


































 كدىٍمدىمىًت الٌرًٍيحي بػىٍُيى اٍلًفجىاًج ف كىفػىٍوؽى اجٍلًبىاًؿ كحتىٍتى الشَّجىٍر  .ِّ
 كىفػىٍوؽى اصٍتًبىاًؿ كحتىٍتى الشَّجىرٍ  الرًٌٍيحي بػىٍْبى اٍلًفجىاجً كدىٍمدىمىًت  البيت
 كفٍوقٍل جباؿ كحتتٍش شجرٍ  كدٍمدمٍَب رٍيح بٍينٍل فجاجيٍ  الكتابة العركضية
 شجرٍ  كحتتشٍ  جباؿ كفٍوقلٍ  فجاجيٍ  حبٍينلٍ  مٍَبرمٍ  كدٍمد التقطيع













يستعمل ىذا البيت البحر اظتتقارب، عركضو صحيحة كضربو ػتذكؼ. تستعمل 
" أصلو "فعولن" مث دخل عليو زحاؼ  التفعيلة األكىل كالسادسة كزف "فعٍوؿي
. أما التفعيلة الثانية -القبض الذم حذؼ اطتامس الساكن فصار "فعوؿي
تستعمل كزف "فعولن" تركب من الوتد اجملموع كالسبب فاطتامس كالسابعة 
تستعمل كزف "فعٍل" أصلو "فعولن" مث دخلت فاطتفيف. أما التفعيلة الثامنة 
 عليو علة اضتذؼ الٍب أسقط سبب اطتفيف من آخر التفعيلة فصار "فىعٍل".
ئًوه فىأٍينى شيريٍكقي  .ِْ  كٍ ايى ٌصًمٍيمى احلٍىيىاًة إيٌنٍ كىًحٍيده ف ميٍدًلجه َتى
 


































ئًوه فىأٍينى شيريٍكقيكٍ  ايى ٌصًمٍيمى اضتٍىيىاًة إيٌنٍ كىًحٍيده  البيت  ميٍدًلجه اتى
الكتابة 
 العركضية
 مٍدصتٍن اتئهٍن فأٍين شرٍكقكٍ  اي صمٍيمٍل حياة إٍنٍِب كحٍيدفٍ 
 نشرٍكقكٍ  ئهٍن فأمٍ  مٍدصتٍنتا نٍيوحٍيدفٍ  حياة إفٍ  اي صمٍيمل التقطيع










يستعمل ىذا البيت البحر اطتفيف، عركضو صحيحة كضربو ؼتبوف. تستعمل 
التفعيلة األكىل كالثالثة كالرابعة كزف "فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد 
تستعمالف كزف فاجملموع كالسبب اطتفيف. أما التفعيلة الثانية كاطتامسة 
لذم حذؼ الثاين "متٍفعلن" أصلو "مستفع لن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب ا
تستعمل كزف "فعالتن" أصلو فالسامْب فصار "متٍفعلن". أما التفعيلة السادسة 
"فاعالتن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب الذم حذؼ الثاين الساكن فصار 
 "فعالتن".
قيكٍ  .ِٓ ٍ فػيؤىاده ف ضىاًئعه ظىاًمئه فىأٍينى رىًحيػٍ  ايى صىًمٍيمى احلٍىيىاًة ًإيٌنً
ٍ فػيؤىاده ايى صىًمٍيمى  البيت  ضىاًئعه ظىاًمئه فىأٍينى رىًحيٍػقيكٍ  اضتٍىيىاًة ًإيٌنً
 


































 ضائعٍن ظامئٍن فأٍين رحٍيقكٍ  اي صمٍيمٍل حياة إٍنٍِب فؤادفٍ  الكتابة العركضية
 نرحٍيقكٍ  مئٍنفأمٍ  ضائعٍنظا نٍيفؤادفٍ  حياة إفٍ  اي صمٍيملٍ  التقطيع










يستعمل ىذا البيت البحر اطتفيف، عركضو صحيحة كضربو ؼتبوف. تستعمل 
التفعيلة األكىل كالثالثة كالرابعة كزف "فاعالتن" تركب من السبب اطتفيف كالوتد 
تستعمالف كزف فاجملموع كالسبب اطتفيف. أما التفعيلة الثانية كاطتامسة 
لذم حذؼ الثاين "متٍفعلن" أصلو "مستفع لن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب ا
تستعمل كزف "فعالتن" أصلو فالسامْب فصار "متٍفعلن". أما التفعيلة السادسة 
"فاعالتن" مث دخل عليو زحاؼ اطتنب الذم حذؼ الثاين الساكن فصار 
 "فعالتن".
بيتا من الشعر  ِٓحلل الباحث األكزاف العركضية كتغّباهتا يف كبعد أف 
 أف ىذا الشعر يستعمل ثالثة أحبر:الوطِب أليب القاسم الشايب، فيلخص 
 البحر اظتتقارب .ُ
 


































 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
 حبر الرمل اجملزكء .ِ
 فاعالتن فاعالتن # فاعالتن فاعالتن
 البحر اطتفيف  .ّ
 فاعالتن مستفع لن فاعالتن # فاعالتن مستفع لن فاعالتن
الباحث الزحافْب )اطتنب ابلنسبة إىل تغّبات األكزاف العركضية، كجد 
 كالقبض( كثالثة علل )القصر، اضتذؼ، كالقطع( كما يلي:
علة القصر )حذؼ ساكن السبب اطتفيف كإسكاف متحركو( الٍب دخلت  .ُ
 .ُٓ، ّ، ِ، ُعلى كزف التفعيلة "فعولن" فصار "فعٍوٍؿ"  كما يف البيت: 
زحاؼ اطتنب )حذؼ الثاين الساكن( الذم دخل على كزف التفعيلة  .ِ
، ُّ، ُِ، َُ، ٖ، ٔ، ٓ، ْ"فاعالتن" فصار "فعالتن" كما يف البيت: 
ُْ ،ُٔ ،ُٕ ،ِْ ،ِٓ. 
زحاؼ اطتنب )حذؼ الثاين الساكن( الذم دخل على كزف التفعيلة "مستفع  .ّ
 .ِٓ، ِْ، ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، َُلن" فصار "متٍفعلٍن" كما يف البيت: 
 


































ف التفعيلة زحاؼ القبض )حذؼ اطتامس الساكن( ( الذم دخل على كز  .ْ
" كما يف البيت:   .ِّ، ِِ، ُِ، َِ، ُٕ، ُٔ"فعولن" فصار "فعٍوؿي
علة اضتذؼ )إسقاط سبب اطتفيف من آخر التفعيلة( الٍب دخلت على كزف  .ٓ
، ِِ، ُِ، َِ، ُٗ، ُٖالتفعيلة "فعولن" فصار "فعٍل" كما يف البيت: 
ِّ. 
 دخلت علىعلة القطع )حذؼ ساكن الوتد اجملموع كإسكاف ما قبلو( الٍب  .ٔ
 .ُِ" كما يف البيت: كزف التفعيلة "فعولن" فصار "فٍعلنٍ 
 الشعر الوطين أليب القاسم الشايبيف  عناصر القافيةادلبحث الثاين: . ب
بيتا من  ِٓيف ىذا اظتبحث، سيعرض كحيلل الباحث عناصر القافية يف 
الكلمات الشعر الوطِب أليب القاسم الشايب. كاظتعلـو أف عناصر القافية تتكوف من 
يف القافية، كاضتركؼ فيها، كاضتركات فيها، أنواعها، كعيوهبا، كأشتاءه. كسيأيت حتليلها 
 عرب اصتدكؿ اآليت:
 

































































































ًبٍيلً أىالى    انٍػهىٍض كىًسٍر يفٍ سى
 اضتٍىيىاةً 
ٍ تػىٍنتًظٍرهي اضتٍىيىاةٍ  ـى ملى  فىمىٍن انى





 كىالى ختىٍشى ؽتَّا كىرىاءى التَّالىغً 
 فىمىا متىَّ ًإالَّ الضيحىى يفٍ صىبىاهٍ 





 كىإالَّ رىبًٍيعى اٍلويجيٍوًد اٍلغىرًيٍػري 
رًدىاهٍ ايف ضى يطيرًٌزي اًبٍلوىٍرًد   












































 ايى بىًِب اأٍلىٍكطىاًف ىيبػيٍوا
 ـي فػىلىقىٍد طىاؿى اٍلويجيو 
 جيٍوـي اٍلوي 
بعض 
 كلمة





بَّاكىانٍػهىضيٍوا نػىٍهضىةى   جى
 رو ًبعىٍزـو ميٍستىًقٍيمو 
 ًقٍيمو ٍستى مي 
بعض 
 كلمة





 لىٍستي أٍبًغٍي نػىٍهضىةى اٍلعىا
 ًجًز يػىتػٍليٍوىىا اضٍتيسيٍوـي 
 سيٍوـي اضٍتي 
بعض 
 كلمة





 ًشٍعرًٍم ىىٍل سىحىابي  لىٍيتى 
 اصتٍىٍهًل ٌتٍذريٍكهي اٍلعىًقٍيمي 
 ًقٍيمي اٍلعى 
بعض 
 كلمة







ي بىٍدرى اؿٍ   فػىتػىرىل اأٍلىٍعْبي
 ًعٍلًم قىٍد شىقَّ اٍلغييػيٍوـي 
 يػيٍوـي اٍلغي 
بعض 
 كلمة








































ًدمٍ   لىٍيتى ًشٍعرًٍم ايى ًبالى
 ىىٍل تىصىاًفٍيًك اٍلعيليٍوـي 
 ليٍوـي اٍلعي 
بعض 
 كلمة





لىٍستي أىٍبًكٍي ًلعىٍسًف لىٍيلو 
ا اٍلعفىاءي  طىًوٍيلو أىٍك ًلريٍبعو غىدى
 مىرىاحىوٍ 
 رىاحىوٍ مى 
بعض 
 كلمة





 ًإمنَّىا عىبػٍرىيتٍ طًتىٍطبو ثىًقٍيلو 
ٍد مىٍن أىزىاحىوٍ   قىٍد عىرىاانى كىملىٍ ؾتًى
 زىاحىوٍ أى 
بعض 
 كلمة





ـى يفٍ اٍلًبالىًد خىًطٍيبي   كيلَّمىا قىا
حىوٍ  ٍعبىوي ييرًٍيدي صىالى  ميٍوًقظه شى
وٍ صى  حى  الى
بعض 
 كلمة








































 أىلبىسيٍوا ريٍكحىوي قىًمٍيصى اٍضًطهىادو 
 فىاًتكو شىاًئكو يػىريدُّ رتىىاحىوٍ 
وٍ رتىى   احى
بعض 
 كلمة





يَّ اًبٍلعىٍسفً   أىسٍتىديٍكا صىٍوتىوي اإٍلعتًى
احىوي كىنػيوىاحىوٍ   أىمىاتػيٍوا صيدى
وٍ نػي كى   وىاحى
بعض 
 كلمة





 أىيػُّهىا الظَّاملي اٍلميٍستًبدُّ أىالى 











ًت شىٍعبو  سىخىٍرتى أبًىانَّ
 ٌضًعٍيفو 
 كىكىفُّكى ؼتىٍضيٍوبىةه ًمٍن دىمىاهٍ 










































ٌوًهي ًسٍحرى اٍلويجيٍودً   كىًسٍرتى تيشى
هٍ   كىتػىٍبذيري شىٍوؾى اأٍلىسىى يفٍ ريابى





 ًإذىا الشٍَّعبي يػىٍومنا أىرىادى اضتٍىيىاةً 











 كىالى بيدَّ لًلٍَّيًل أىٍف يػىٍنجىًليٍ 









 كىمىٍن ملٍى يػيعىانًٍقوي شىٍوؽي اضتٍىيىاةً 
ثػىرٍ   تػىبىخَّرى يفٍ جىوًٌىىا كىاٍندى








































 فىوٍيله ًلمىٍن ملٍى تىشٍقوي اضتٍىيىاةي 
 ًمٍن صىٍفعىًة اٍلعىدىـً اٍلمينػٍتىًصرٍ 
 مينػٍتىًصرٍ الٍ 
بعض 
 كلمة





ًلكى قىالىٍت يلى اٍلكائًنىاتي   كىذى
ثىًِبٍ ريٍكحيهىا اٍلميٍستىَبٍ   كىحىدَّ
 ميٍستىَبٍ لٍ ا
بعض 
 كلمة





مىًت الرًٌٍيحي بػىٍْبى   اٍلًفجىاجً  كدىٍمدى











 ايى ٌصًمٍيمى اضتٍىيىاًة إيٌنٍ كىًحٍيده 
ئًوه فىأٍينى شيريٍكقيكٍ   ميٍدًلجه اتى
 ريٍكقيكٍ شي 
بعض 
 كلمة








































ٍ فػيؤىاده   ايى صىًمٍيمى اضتٍىيىاًة ًإيٌنً
 ضىاًئعه ظىاًمئه فىأٍينى رىًحيػٍقيكٍ 
 ًحيػٍقيكٍ رى 
بعض 
 كلمة












































الشعر الوطِب أليب بيتا من  ِٓحلل الباحث عناصر القافية يف كبعد أف 
 القاسم الشايب، فاستنبط فيما يلي:
 من حيث أنواع الكلمة .ُ
 كلمة كاحدة تكوف يف البيت التاسع عشر‌.أ 
، ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، َُ، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ، ٓ، ْبعض كلمة يف البيت: ‌.ب 
ُِ ،ِِ ،ِْ ،ِٓ 
 َِ، ُٕ، ُٔ، ِ، ُكلمتاف يف البيت: ‌.ج 
 ِّ، ُٖ، ُٓ، ّكلمة كبعض أخرل يف البيت: ‌.د 
 يث أنواع اضتركؼمن ح .ِ
 ِّ-ُٖ)ق(،  ُٕ-َُ)ـ(،  ٗ-ْ)ق(،  ّ-ُالركم الذم يف البيت ‌.أ 
 )ؾ. ِٓ-ِْ)ر(، 
 )ٍق( ُٕ-ُٔ)ٍق(،  ُْ-َُ)ك(،  ٗ-ٔ، ْ)ٍق(،  ّ-ِالوصل يف البت ‌.ب 
 مل يوجد اطتركج يف كل البيت.‌.ج 
 )ا(،  ُٕ-ُٓ)م(،  ٕك ٓ)ك(،  ٗ-ٖ، ٔ، ْ)ا(،  ّ-ُالردؼ يف البيت ‌.د 
 .ُْ-َُيوجد التأسيس يف البيت ‌.ق 
 )ق(. ُْ-َُالدخيل يف البيت ‌.ك 
 


































 من حيث أنواع اضتركة .ّ
 )ضمة( ٗ-ٔ، ْاجملرل يف البيت ‌.أ 
 مل يوجد النفاذ يف كل البيت.‌.ب 
 ٕك ٓ)ضمة(،  ٗ-ٖ، ٔ، ْ)فتحة(،  ُٕ-َُك  ّ -ُاضتذك يف البيت ‌.ج 
 )كسرة(.
 )فتحة(. ُْ-َُاإلشباع يف البيت ‌.د 
 )فتحة(. ُْ-َُالرس يف البيت ‌.ق 
 )ضمة(. ِٓ-ِْ)فتحة(،  ِّ-ُٖ)فتحة(،  ُْ-َُالتوجيو يف البيت ‌.ك 
(، مقيدة ِٓ-ُٖ(، مقيدة غتردة )ٗ-ْمن حيث أنواع القافية: مطلفة مردكفة ) .ْ
 (ُْ-َُ(، مقيدة مؤسسة )ُٕ-ُٓ، ّ-ُمردكفة )
، ّ، كالتضمْب يف البيت ُمن حيث عيوب القافية، يوحد اإلبطاء يف البت  .ٓ
 .ٕ، سناد اضتذك يف البيت ٓكاإلقواء يف البيت 
، ُْ-ْ)مَبادؼ(،  ُٕ-ُٓ، ّ-ُمن حيث أشتاء القافية، فقافية البيت  .ٔ
 )متدارؾ(. ِّ-ُٖ)متواتر(،  ِٓ-ِْ
  
 




































 االستنباطات .أ 
 األكزاف العركضية كتغرياهتا .ُ
بيتا من الشعر  ِٓالباحث األكزاف العركضية كتغّباهتا يف  حللكبعد أف 
 الوطِب أليب القاسم الشايب، فيلخص أف ىذا الشعر يستعمل ثالثة أحبر:
 البحر اظتتقارب )فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن(‌.أ 
 حبر الرمل اجملزكء )فاعالتن فاعالتن # فاعالتن فاعالتن(‌.ب 
)فاعالتن مستفع لن فاعالتن # فاعالتن مستفع لن البحر اطتفيف ‌.ج 
 فاعالتن(
ابلنسبة إىل تغّبات األكزاف العركضية، كجد الباحث الزحافْب )اطتنب 
 كالقبض( كثالثة علل )القصر، اضتذؼ، كالقطع( كما يلي:
علة القصر )حذؼ ساكن السبب اطتفيف كإسكاف متحركو( الٍب دخلت ‌.أ 
 .ُٓ، ّ، ِ، ُ"فعٍوٍؿ"  كما يف البيت:  على كزف التفعيلة "فعولن" فصار
 


































زحاؼ اطتنب )حذؼ الثاين الساكن( الذم دخل على كزف التفعيلة ‌.ب 
، ُّ، ُِ، َُ، ٖ، ٔ، ٓ، ْ"فاعالتن" فصار "فعالتن" كما يف البيت: 
ُْ ،ُٔ ،ُٕ ،ِْ ،ِٓ. 
زحاؼ اطتنب )حذؼ الثاين الساكن( الذم دخل على كزف التفعيلة "مستفع ‌.ج 
 .ِٓ، ِْ، ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، َُلٍن" كما يف البيت: لن" فصار "متٍفع
زحاؼ القبض )حذؼ اطتامس الساكن( ( الذم دخل على كزف التفعيلة ‌.د 
" كما يف البيت:   .ِّ، ِِ، ُِ، َِ، ُٕ، ُٔ"فعولن" فصار "فعٍوؿي
كزف  علة اضتذؼ )إسقاط سبب اطتفيف من آخر التفعيلة( الٍب دخلت على‌.ق 
، ِِ، ُِ، َِ، ُٗ، ُٖ" كما يف البيت: نٍ التفعيلة "فعولن" فصار "فٍعل
ِّ. 
علة القطع )حذؼ ساكن الوتد اجملموع كإسكاف ما قبلو( الٍب دخلت على ‌.ك 
 .ُِكزف التفعيلة "فعولن" فصار "فعٍل" كما يف البيت: 
 عناصر القافية .ِ
بيتا من الشعر الوطِب أليب  ِٓكبعد أف حلل الباحث عناصر القافية يف 
 فاستنبط فيما يلي:القاسم الشايب، 
 من حيث أنواع الكلمة .ُ
 


































 كلمة كاحدة تكوف يف البيت التاسع عشر‌.أ 
، ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، َُ، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ، ٓ، ْبعض كلمة يف البيت: ‌.ب 
ُِ ،ِِ ،ِْ ،ِٓ 
 َِ، ُٕ، ُٔ، ِ، ُكلمتاف يف البيت: ‌.ج 
 ِّ، ُٖ، ُٓ، ّكلمة كبعض أخرل يف البيت: ‌.د 
 من حيث أنواع اضتركؼ .ِ
 ِّ-ُٖ)ق(،  ُٕ-َُ)ـ(،  ٗ-ْ)ق(،  ّ-ُالبيت الركم الذم يف ‌.أ 
 )ؾ. ِٓ-ِْ)ر(، 
 )ٍق( ُٕ-ُٔ)ٍق(،  ُْ-َُ)ك(،  ٗ-ٔ، ْ)ٍق(،  ّ-ِالوصل يف البت ‌.ب 
 مل يوجد اطتركج يف كل البيت.‌.ج 
 )ا(،  ُٕ-ُٓ)م(،  ٕك ٓ)ك(،  ٗ-ٖ، ٔ، ْ)ا(،  ّ-ُالردؼ يف البيت ‌.د 
 .ُْ-َُيوجد التأسيس يف البيت ‌.ق 
 ق(.) ُْ-َُالدخيل يف البيت ‌.ك 
 من حيث أنواع اضتركة .ّ
 )ضمة( ٗ-ٔ، ْاجملرل يف البيت ‌.أ 
 مل يوجد النفاذ يف كل البيت.‌.ب 
 


































 ٕك ٓ)ضمة(،  ٗ-ٖ، ٔ، ْ)فتحة(،  ُٕ-َُك  ّ -ُاضتذك يف البيت ‌.ج 
 )كسرة(.
 )فتحة(. ُْ-َُاإلشباع يف البيت ‌.د 
 )فتحة(. ُْ-َُالرس يف البيت ‌.ق 
 )ضمة(. ِٓ-ِْ)فتحة(،  ِّ-ُٖ)فتحة(،  ُْ-َُالتوجيو يف البيت ‌.ك 
(، مقيدة ِٓ-ُٖ(، مقيدة غتردة )ٗ-ْمن حيث أنواع القافية: مطلفة مردكفة ) .ْ
 (ُْ-َُ(، مقيدة مؤسسة )ُٕ-ُٓ، ّ-ُمردكفة )
، ّ، كالتضمْب يف البيت ُمن حيث عيوب القافية، يوحد اإلبطاء يف البت  .ٓ
 .ٕ، سناد اضتذك يف البيت ٓكاإلقواء يف البيت 
، ُْ-ْ)مَبادؼ(،  ُٕ-ُٓ، ّ-ُالبيت  من حيث أشتاء القافية، فقافية .ٔ
 )متدارؾ(. ِّ-ُٖ)متواتر(،  ِٓ-ِْ
 االقرتاحات .ب 
لقد أمت الباحث كتابة حبثو اضتايل بعوف هللا تعاىل، كقدمو الباحث بعد تفكّب 
يف موضوع البحث كبذؿ اصتهد يف حبثو. كرغم أف الباحث بذؿ جهده يف كتابة ىذا 
البحث، فال خيلو من النقائص كليس حبثا شامال كاليتصف ابلكماؿ، ألف كل شيء 
ن قراء ىذا البحث أف يستفيدكا منها حيتاج إىل االستكماؿ. كلذلك يرجو الباحث م
 


































التعليق كالنقد كاالقَباح كاإلصالح البنائي. كىذا البحث إف كاف فيو من الصواب 
 فهو من هللا تعاىل، كإف كاف فيو من األخطاء فهي من الباحث نفسو.
كأخّبا، يريد البحث أف يهدم أرتل الشكر كأطيب األماين ظتن أعانو يف  
و أف يدخلهم هللا يف عباده اظتهتدين. كيسأؿ هللا أف جيعل كتابة ىذا البحث كيدع
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